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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente, alumno de Ingenieros, D. Aut'elio Matills,
con fecha 5 de abril último, ~. teniendo en cue nta lo que pre-
viene el arto 14 del real decreto de 8 de febrero de 1893
(O. L. núm. 33), el Rey (q , D. s-). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el citado
segundo teniente alumno pase á Toledo con objeto de sufrir
examen de las asignaturas que le faltan para completar el
plan de estudios en la Academia de Infantería, y pueda,
una vez aprobado de dichas materias, .ser propuesto para el
empleo de segundo teniente de Infanter ía. ..
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu ohoa añoa. Ma-
drid 7 de mayo de 1891.
A7.CÁRRAGA
Beñor Capitán general de ArJgón .
Beñores Capitán general de la primera región y Directores de




Excmo. Br.: En vista de la. propuesta reglamentaria d61
ascensos carrespondíente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo; la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales comprendidos en la siguiente relación, que comíen-
za con D. Antonio Vicente Morenoy concluye con p. Santiago.
Alberto Marrero, los cuales están declarados aptos ~ra er
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutal' en los que se les confieren, de la eíeetl-
vidad que á cada:nno se asígna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. maehos aftoso Ma·
dríd B de mayo de 1897.
AsCÁJlRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Oepítanes generales de la prim~~, seru~da, ouu1a,
quinta y séptima regiones.
Relación que se cita
p
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual xoxanzs Empleoque se les confiere
Día Mes Año
I ..
Primer teniente •• 0(lmand8n~ia de Cáceres .• .••.• ID. Antonio Vicente Moreno. _. •• Capitán .••• •••• ." \"t -:~-! : .... .. "22 abril..'. 4 l..897
Segundo teniente. Idem de Huelva. ... .•• ••••• ••. , Juan Villeges Simón•••••••• Primer teniente•• 3 ídem ••• 1897
Otro........ _••• Iaero de Huesea.......... _••• _\ ' Just« Gañán y Frf¡,s ••• : • • •• Irlern ............ 7 Idem .,. 1897
Otro.......... ,,¡Idem de Tl.l.rragon8..... ....... , Pedro Cuevas Porras. _•• _... (dem . .......... 13 idem •• , 1897
Otro .•.•..••..•. lIdem de Z~mora ••••••••.• _••• \ :t Santiago Alberto Merrero••• _ Idem••.•••••••• 22 ídem ••• 1897
Madl'id 6 de mayo de 1897.
11.ro S:E:ciÓjl
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de an-
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xilíar de oficinas de segunda clase del personal del Matarlal
de Arillleria, en la forma reglamentaria, al de tercera Dón
José López .olúler, con deatino en el parque de aan BebaS--
. ~ -,.' .,. d J..> .o..-r:. : _ ~. 1 -e
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AzcÁRRA.GA
Sefi01' Capitán general de BIlrgos, Navarra y Vucongadu.
Señor Ordenador de pagos de Gue~.
....
proporcional del premio de reenganche recibido y no deven-
gado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
AsoÁBBA.GA
Señor Director general de la Guardi~ Civil.
·Sefiores.Capitán general de la legunda re«tón y Ordenador




Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Capi-
tán general de la segunda región.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia oívíl de la comandancia de Albacete Rl1pertl) Mon·
toro Benítea, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0de febrero de 1894, el Rey (q, D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha .sentdo á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo que canse baja
en el instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche reoíbído y.no.eleven·
gado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden 10digo á V. :ro.parl'lo sU.'lon.ocimiento. Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
AsOÁBBA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Exomo. Sr.: Envista de la instancia promovida-por
el segundo teniente de la oomandancia de Málaga, l;le ese íns-
títuto, ·D. Carlos Morera Peña, en súplica de que se le conee-
da mejora de antigüedad en dicho empleo, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre IaBeíns Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 22 del mes anterior, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 7 de mayo de 1897.
DESTINOS
9.· SIOOIÓI'
Excmo. Sr.: En viatade la instancia promovída por el
capifuin de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Eduardo JlIarlínez Camarero, au:x:iliar de ese Consejo, en solí-
cHiud de cesar en el destino que desempeña en comisión y
pasar á añ.anterior situación de reserva, con residencia en
Villanueva del Campo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regenté del R,:,ino,se ha servido acceder á 16 solicita-
do, continuando el referido ca.pitán afecto á la Zona de Za-
mora núm. 23, pan\ el percibo de sus habares.
De" real oxden lo digo ár V. E. para SU oonocimiento y
tián, cuya antigüedad en su nuevo empleo deberá eontárse-
le desde el 24 de abril último, y continuar sirviendo en la
dependencia en que hoy lo verifica.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1897.
, AsoÁRRAGA
SefioJ: Capitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.




< Circular. EXcmo. Sr.: En vista del escrito que el Ins- .
pector de la Caja general de Ultramar dirigió á este Minis-
terio en 27 de febrero último, dando cuenta de que el brí-
gadier de Infantería de marina D. José Pastor y Marra,
destinado al distrito de Fllipinas y " las órdenes del Capi-
tán general del mismo, según real decreto de 10<de dicho
mes, h-. señalado á su familia una asignación para que le
sea abonada por la citada caja, el Rey (q. D. g), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que, tanto la asignación de que se trata, como las que
haya hecho ó haga el personal del expresado cuerpo que
presta sus servicios á las órdenes de la primera autoridad
militar de aquel Archipiélago y cobre sus haberes por el pre-
.supuesto de la Guerra, sean sa'tisfeehas por la referida Caja
:de Ultramar, en- harmonía. con lo ya dispuesto en real orden
de 8 de enero del presente año, dirigida al Ministerio de
Marina; ,
': f)e real orden lo digo. á' V. El para su eonoeímíento y
'áenija efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
BAJAS
i." SECOI6N
·Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ID., de facha 27
de abril próximo pasado, cursando instancia del médico
provisional D. EdmundoRuiz Lanaja, que presta sus ser-
vicios en el regimiento Infantería de Oentabrla, en súplica
de' que se le' conceda ltl separación del servicio, el Rey
(q. D. g.)" y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aeeeder á la petición del interesado, dispo-
niendo cause baja en el Cuerpo de Sanidad Militar y que
quede sometido á la situación militar que le corresponda
con arreglo á la ley de reclutamiento.
.._ DereAlordan lo digo lÍ. V. E. para. su oonooimiento y
demás,efao1ios_ Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1897•
Beñor.....
6." SEOOI6w
Excmo. Er.: En vists de< la insbmciapromoVida por el
.gnardia Civil de la. oomandancia de Sevilla Augel Blásq&.ez
J&rlínu, enl\iúplica de que, como gracia especial, se Ie eon-
eeda la rescisión ftel compromiso que por cuatro años con.
. irRjo.en 1. 0 de agosto de 1894. el Rey (q. D g.). y en su
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aee-
4er á la petieión del inwresado; disponiendo que canee baja
enel instituto Á que peñeneoe, previo reintigro de la parte
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida en 3
de abril último por el presidente de la Federación Colombó-
fila Espafiola, en solicitud de que se conceda un premio de
honor pecuniario para el concurso nacional que eeta federa-
Ición proyecta celebrar el 17 del actual~ el Re~ (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Remo, teniendo en enen-
• - *' •• " , I ta la importancia de dicho concurso y la c~nveniencia~e
Exomo. Br.: AccedIendo á lo pr~pue8to .por V. E,! el 1fomentar por todos los medios posibles la añeión en Espana
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rema ~egente del Remo, ¡ á la ería y educación de las palomas mensajeras, ha tenido á.
ha ~eoido á bien destinar con:-o auxiliar de eS,e Consejo, al 1 bien disponer que, COn cargo al cap. 12, articulo ~nico delc~¡;>ltáQ l1e.lnfante;r~aD, M"~JaDO Pére~ Mendlo~.a, p~r.tene· I presupuesto de Guerra cGast~s diversos é imprevlet~8:t" se
eíente á la Zona de ~alavera núm. 50, por donde le serán ~bo. asignen para el expresado objeto 250 pesetas, que adJudIca-
nedos los cuatro quíntos d~lsueldo de su empleo, y el qumt.o rA, como premio de honor, aquella sociedad, COn arreglo á
restante, según lo estableoído en la real orden de 26 de di- las eondícíones que determine SU presidente; sirviéndose
eíembrede 1895 (D. O: núm. 291). • . V. E. disponer la expedición del oportuno libramiento por
De real orden lo dfgo á V. E. para su conooímíento y ¡la Intendencia militar, del cuarto Cuerpo de ejército á ~varde~~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma· deaquél, quien deberá aoreditar su inversión por medío~e
drId 7 de abril de 1897. ,uucertificado en que conste el nombre, resídencls y SOOI&-
" , ' , .~~~C~LO DE, AZCÁRRA~A dad de que forme parte el colombóñlo dueño de la paloma
~o~;rt~sgl,~nteAf;l1jlO!lS~jo.de Administración de la Cl'.lja de ganadora, con exp~esión del número de ésta y su~~sefía.
Inútiles y B;u.érfanoa de la Gn~rra, , De real orden 10 digl? á V. E. par.a su conooímlento y
Safíores Capitán general de la primera región y Ordenador I demás efectos, Diós guarde á V. E. muchos 'aftos. Milo-
de pagos de Guerra. drid 6 de mayo de 1897.
!demás efectos. Dios guarde á V::ID: muchos años. Ma··
drid 7 de mayo de 1897.
~E.LO DE AzoARRAGA
Señor Presidente del Consejo de A~ministración de la Caja ele
Inútiles y Huerfanos de la Guerra.
Beñores Capitán general de la primera y séptima 'regiónes y
Ordenador de pagos de ~uerra.
-..
Beñor Diy.ect~r t;eJ;ler~l d~ 1&' Guardia. Civil.
Señores Capitán general de la lila de Cuba y Presidente de
la Janta Consultiva da Guerra.
C)+ _
" ". " , -Ós J' '. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
' MATERIAL DE ARTILLEluA Señor Capitán gel),~r{tl4.e.Ca,W.pña• . '
11.· 5EOOIÓN '1 _ • _
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 1 PASES AÓTRAS ARMA.S
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada por el Parque de Artillería de 5,& llmCOI6N
Oartegena, que comprende 12 encerados de parque y 16 de Excmo. Br.: En vista de la Instancia prQmoyid,a por 6i
carga"cuya relación valorada asciende á 1.216'04 pesetas. primer teniente de la reserva retribuida ~e~ arma de Inían-
De real orden lo digo á V. E." para su oonocímíento Y teria, que presta sus servictos en el regimiento ~,Mfan­
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma- so XIII núm. 62 D'., Ignaoio Rah da Sabando, en. süplíoade
drid 7.de mayo de 1897. que se le conceda pasar en su actual empleo Ala escala da111
AzcÁJmAGA propia clase de la Guardia Civil, el Rey(q. D~ g.),Y.6D su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo mfor-
.made por la Junta Oonsultíva de Guerra en 22'del mes ante-
:dor., se ha servido desestimar la petición del ínteresado, por
carecer de derecho, á-io que s9lici~a•.p. " ..' ., .. ¡. ,
De rell!, orden lo digo á V. liÍ ~ para.~ .co~o~imien~o y
demás efectos. Díosguarde t\ V.:m. muchos aftos. Ma·
drid 7 de mayo de 1897. . ...l .. ; •••
A.so.ÁRRA.GA.
Señor Capitán general de ValenoiQ.




En vista de lo informado por esa academia respecto á
la obra titulada eEl, fusil Mauser Español, modelo 1893),
de que es autor el comandante de Artillería D. José Boado
"Castro, y del dictamen emitido por la Junta Oonsnltíva
de~Guerra en la segunda edición de la; misma, el Rey (que
Dios guarde, yen su nombre la Rsína Regente del Reino,
de acuerdo con dicho informe, se ha servido disponer que I PENSIO~ES
esta nueva edición sirva de texto provisional en las aesde- i 6.'"SE:OIOli •
mias de Oabal'ería, Artillería. Ingenieros y Administración 1 Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y ~n su ~o~bréia Re1-~tar que~ de. otro para el estudio del armamento t na Regente del Reino, de acuerdo con. lo infórmooo por el
citado, ~tenn se publica el ~glamento<fbe se proyecta por Oonsejo Supremo de Guer~ y Marina en Z7 del mes próxí-
la Oomísíén de armas.portátiles de fuego y bIanc~s.. mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Rou ViIau.ova
De real orden :0 digo a V. S para su co~OClImento.y Romos, viuda de las segundas nupcial! del teniente.,ooronel
demás efectos. DIOS guarde á V. S. muchos anos. Madrid de Caballería, retirad~D. Antonio Rueda Gomález, 1& J?Eln-
'1de mayo de 1897. síón anuRl de 1.250 pesetas. que le eorreeponde por el'regla-
AzOÁRRAGA mento del Monteplo Militar, tarifa Insena en el folio .107
&fiares Directores de las Acaden:ti~ d.e Caballeria. Arlille- del mismo-, 'con árregia al sueldo de retiro,cIMrutado ptfr el
ri.a. hgemeroa , Administración JIilitar. cáusfmte; la oual pensión se abona!á á 1& iri.te~es8.d.a, ~en-
Sefíor Preiddente de la Jtmía Conn1tiva do G1W:rra. tras pemi.anesoa vind8.. por la Delegación de Hacienda de
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¡IIJ'.
Eefio;r OapitAn general de Catalu~a.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1& provincia de Barcelona, desde- el 7 de diciembre ultimo, ! expedicionario del regimiento Infantería de Asturia" la
siguiente día al del óbito del causante. ¡pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene dere-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Icho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
demas Qfec~. Dios narde á V. liJ. mucll,()fil 8;~OS. Ma-11895 (D. O. numo 172); la cual pensión se abonara al ínte-
axid 7 de :qlayo de 1~97. . resado, desde ellO de dícho mes de agosto, por el regímíen-
AZOÁRRAGA to Infantería Reserva de Za-fra numo 71; todo conforme con
lo díspuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo dé 1897.
E;xcmf? Sr.: El R,ey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Con;St:jo SUp're~o de querra y Marina en 27 de abril ültí-
PlO, ha tenido á. bien conceder áD.a l'tIarfa Rafe.éla GODzález,
viuda de las segundas nupcias del.comandante de Infante.
ría D. Andrés Lucel:ga Soláns, la pensión anual de 1.125 pe.
setas, que le corresponde por el reglamento del Mentepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al empleo díeírutado por el causante; la cual pensión se
abonará tÍ la,interesada, mientras permanezca víude, por la
Pagaduría de la Junta de Olsses Pasivas, desde el 2 de mar-
zo de 1896, síguíente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo tÍ V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid7 de mayo de 1897.
AsoÁJ.UU.GA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Sefior Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
.~#••
~cmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CoJ1lSejo Búprerao de Guerra y Marina en 22 delmes próxi- ,
mopasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
750pe~ anuales que, por real orden de 20'de septiembre
{}e 1883, fuá 901loodidaá D.aJosefa. Delangey Thibeaut, viu-
da 'del capitáit'de Inmntada, retirado, o, José Días Pozuelo,
y que en la -actualidail se halla vacante por fallecimiento de
la citada D." Josefa Delange, sea transmitida á sus hijas
y del causante, D.a Rosa y D.a Carlota DíaJ: Delange, Aquíe-
~6!l corresponde según la legislación vigente, debiendo ser-
Ies abonada por partes iguales, mientras permanezcan sol-
teras, en la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña. á partir del 26 de noviembre de 1896, siguiente día
al del fallecimiento de BU referida madre. ' ,
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde tÍ V. N. muchos aftoso Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
AzclRRAG.A.
Señor OapitáI\general de Galicit.
Señor Pretaiden.te del fIonsejo Supremo de Gaerta y)(arina.
• 1.
Excmo. Sr.:El~y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente delc.Reino. conformándose con 10expnesto'"por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 21} de abril último,
ha tenido á bien eoneeder á Fraaci300 Ríos R~driga~, resi-
dente en :&rearrota (Badajos), padre da Jacobo. soldado
reservisla del reem'p~de 1891, cond~o en,el bajallón
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ASOÁBRAGA
Señor Capitán general de eastillala Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y lIl1"ma.
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
.. ..~.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Rt>gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril, últi·
mo, ha tenido ábíen conceder á Santiago Santandreu Pérez,
padre de Francisco, guardia civil que fuédel ejército de Cuba,
la pensión anual de 182,50 pesetas, que le sorresponde
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2
de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, á partir déll.o de marzo del corriente afio, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímíenta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
Al'.CÁ2BAGA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á este
Ministerio en EU comunicación de 5 de~ último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, I!l?r resolución ae 28 de abril próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E • .á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio can el primer ,teniente !!
del primer batallón del regimiento Infsntería de la Oollilti-
tuoión núm. 29, D. Juan SueiM Guar, y termina con el sol-
dado del mismo cuerpo Jerónimo Pérez Caballero, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra loa insurrectos en cDos Caminos~ (Oubs), el
dla 21 de julio del afio anterior•
De real orden lo digo tÍ V.:m. para su oonooimiento '!
demás efeof;os~ Dios' guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de mayo de 189'1.
AtcÁmUGA
Señor General en Jefe delqtirc.ito do la. iJ>lt de Cuba.
D. O. n'dm. 109
Cuerpo• Clases
9 meyo 1891
Relación ')ue se cita
1\'OMDRES Recompensas que se les conceden
-
•• 0:
fPri~ teníeJite •• D. Juan Sueiro Casar•••••••••• •••• ¡Oruz de La clase del Mérito MIlitar con
distintivo rojo.
~Cruz de plata del Mérito Militar con dls-Sargento ..••.. •. Oonstancio Germán Lapeña••••••• ; tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia• .
Cabo Francisco Lafarga Mur .
Corneta•.••.•• •• Tomás Blasco Royo ••••••••••••...
Soldado de V' Antonio Pérez Pérez .
Otro de 2. 11 • • • • •• Francisco Díaz Longos •••••••••• •.
Otro .••••••••••• ¡F rancisco Faulo Napia ••••••••••••
bó d 1 Inf a Otro •••••••••••• Herminio.Santadres Oeballos ..•••••
l.er nO e .reg:
ó
• Otro Isldro Ruís Bans ..
de la onstltucl n nú- Otro ¡I I udalecio Gabriel Martinez .••••••••
mero 29•••••••••••• Otro•••.•••• •••• Isídro Sáez Mindianiz •••••••••••••
Otro ••••••••••.. IJ ulio Fernández Collautes .•••••.•.
Otro !J osé Blanes Martinez .••••••••.••• •
Otro•••••••••••• ·J osé Capote Armario..••••••••••••
Otro•••••••••••. 'Martfn Clemente Delgado••.•••••••
Otro•••••••••• " ¡Luis Molines Artngena •.••••••.•• •
Otro •••••••••••• .Patricio Vergua Moix ••••••••••••.
Otro •••••••••••• .Santiago P érez Rinja •••••.•••••••.
Otro ll::3aturnino Ruiz Oorral .
Otro •••••••••••• :Tomás Sanz Ibáñes •••••••••••••••
otro •••••••••••• iVicente Huertas Monje•••••••••• • •
Otro • •••••••••.. Antonio Nogués .
Otro. • • • .. • • • • •• Pedro Romero Sánchez ••••••••••.•
Otro• • • • •• • • • • • • 'Pedro García Clemente .
Otro••••.•• ~ •••• Santos Rodriguez Rivera•.•.•••••..
Otro•••••••••••• .Ildefonso Rodríguez Cubiles:••...• .
Otro ..•••.••.•.. .Manuel Burgos Zúñiga.: .... ;.; ..••• ••.
Otro •••••••••••• .Isidoro Tajadora Gutiérrez..•••••••
Otro •••••••••••• ' Francisco Hemanz Gsrcís • • • • •• . •• .
Otro. • • • . • •• • • •• Ildefonso Peíro Petisne , ••••••.•.•.
Otro !Juan Rodriguez Bslas.: .
Otro ••••••.••.•. ' Juan Harránlbáfiez•.•••••••••• ••.
Otro ••• ••••••••• ¡ Francisco Gallardo Romerosa •.••• . ° .. -
Otro •••••••.•• ~ . :Salvador Martín Montes. • . • • • . . . . . ruz de plata del Mérito Militar con día
Otro .•• ; • o'•••••• ;Francisco Fernández Fernández.. . • . tintivo rojo.
Otro !J ollqu in Ros Cnbero .
Otro •••.•••••••• :J osé Pla Peldres ....• .•.••••..••••
Otro iVioente PallaréB Fart .
Otro •••.. " •.... ¡Fernando Alonso Fernández ••••••.
Otro •••••••••••. !Vicente Polq Zuñiaga. • • • • . • • • • . • • •
Otro•••••• " .••. /Ramón Alsoren P'!f!cual ••••••.••.•
Otro•••••••.•••• !F rancisco Oavero Oaneso.••.•••••.•
Reg. lof." de Cuba nú- Otro •••.••.•••.. ¡P€dro Cabezas Hueso.•••••••••• •••
mero 65••••••••••• .- Otro ••..••••.••• 1Teófil€l López Adame.•.••••••••.••
. Otro ' 1'Miguell\taldonado Sánchez .••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Estévez Pedreíra••.•••••••
Otro •••••••••••• 1Vicente Arte1 Vilhunoá •• •• : '.• • • ~ ••
Otro ••••••••••• ' \'FOl'mnato Martfnez del Amo • • •• • .. .
.otro•••••••••••• José Marfil Zanj:!'~ ••.•.•• ' ,' •••.••••••
Otro •••••••••.. ' IJuan Fernéndez Montero • •••••••• :
Otro Juan Fernández Tamayo •.•••••.••
Otro •••••••••••• Juan Mufioz Sánchez•.•••••••••••.
Otro.••••••••••• Melitón .ánobas M~jiaB ••••••••••• •
Otro ,; • • • • • • • • •. Rafael Muñoz Que.~8do .•.•••••••••
Otro:. ~ ••••••••• Antonio Rodrígues Gsreía ..••..•.•
Otro•••••••••••• l'I.ugenio Escrib4n<1Yáñez • •••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Bautista Ftornández •••••••
Otro ••.•••••••..• Silvano López Estévez .• " ••••.•••
Otro••• .••• " • •• Juan Ríos G.nerra •••••••.••••••••• I
Otro••••••••••• ~ Laureano Vll1an~ev.8.••••• ~ ••••••• f
Otro•••••••••.••• Manuel Gsreía Riveiro ••• •.•••.•••
Otro•••••••••••• Juan Manzanares Alorne ••••••••••1
Otro •••••••••••• F rancisco Gil Hemándes •••• .••••••
Otro •••••••••••• Felipe Garcfa Expósito••••••••••••
lOtro••.•.••••••. Jlian Ignearel Callero......... •.•••• \I. HERIDOS I
}Gnerrillero•••••• Antonio Juára;Ingel•••••••••••••• \Crrs..:, de plata del Mérito Militar con di!.
Glla. del bón. de Cuba.fOtro ll'ermip Garcia Moran~ •• :. t. ~ { nntivo rojo y la pensión mensual d4
Otro•••••••••••• Franu8CO B:l~{¡B Qa~~vila•••••••• , 7'00 pesetaa, vitalicia.
© Ministerio de Defensa
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Beñor General en Jefe del eJQroit~ de:lta isb.a FiUpiDls.
pedioionario núm. 5, D. José Gago Ram.jo, en recompensa
al comportamiento que observaro'ri. en el combate sostenido
contra 'los Insurrectos en las inmedlaoíones del pueblo de
cHermosa» (Bataan), el día 22 de dícíembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E.. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. "Ma.
drid,5 de mayo de 1897.
Excmo. Br.r En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á 'bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofíoía-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del 20.° teroio de la Guardia Civil D.Clemente Francés Fú8ter
y termina con el segundo teniente del batallón Cazadores ex-
Cuerpos Cle.ses Recompense.s que se lea conceden
Segundo teniente. D. Clemente Francés Fúster .• .••• 'lCruz de 1.& olase del Mérito Milita.r con
" . distintivo rojo, pensionada,
21.0tercio de la Guardia Cabo ..••.•••.•• Toribio Ospusal del Rosario .•••.•.
Civil J~U1udia 2.° ::Jantos Gabriel F lores .
Otro ...•••..•. ,. José Juan Jalea .....•.•..•....•..
Otro Gregorío Palma Peiró .
Sargento . _.•.•. _ Gabino Rodriguez Rodriguez•••••••
Cabo. . . . . . . . • •. Luis Abad Pig.••.••••.•.•.•.••..
Soldado José Diez López .
Otro ....•.•.•••• José Aguilar Rivas .
Otro •••••••••••• José Burgos Jandia.............•. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••..•.•...• José Alonso Gómez ..•. _.......... tintivo rojo..
Otro •••••••••••• José Prado Gareía•.••••••••.•..••
lOtro •••••••••••• Joaquín Vergara Jíménes •••• '" •••
Bón, Caz. expediciona- Otro .•••••••.••• José A!ejandro Núñez••••••••••...
río núm. 5•••••••••• Otro •••••••••••• José VIrola Otandug••••••• _•.••••
Otro José GaIletegui Sual.., .
Otro. • • • .. .. • • •. José Maria Oastro GonzáIez ..
Otro •.•••••••••. Martiu Otero Graña • • _••.••••.•...
Otro ••••••••••.• Silvestre Hernández Gil •••.•••..••
HERIDO
Segundo teniente. D. José Gago Ramajo••••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo ró~~,pensionada.
Madrid 5 de mayo de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este 1en . recompensa al comportamiento que observaron en el
Ministerio en su oomunicación de 21 de enero último, el Rey combate sostenido contra los insurrectos en cAlilao~ el29
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regante del Reino, por
resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V E. a los ofi:'
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en ~
siguiente relación. que da principio con.el capltán del bata-
llón Cazadores expedicionario núm. 5, D. Ricardo Bargnete
LIDa, y termina C?n el soldado del mismo Luis Ayala OchOll,
~ . .
de diciembre del año anterior.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~~ás efe,otoE!~ .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ó de mayo de 1897,'.
M..uCELO DE AE.ÁRRA.GA
~or General en Jefe del ejército de las islas Filipinaa.
© Ministerio de Defensa
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NOID3RES Recompensas'que 'se les 'conceden ' "
Capitán•••.••.•• D. Ricardo Burguete Lana ••••••••[Orua de La clase de Maria·Oristina.
Begnndo teniente. ) Angel :E:ernández García ••..•..• }Cru~ ~e ~.a c~~e del,~~~!to .~! ! it~ con
Otro •••••••• f ' " ) Constatino Magad án González ••• j distlntívo rojo, pensío úáda, ."
Otro............ ) Marcelino Mata Gsrcía ¡Cruz ' de' 1.a clase del Mérito Milita'f con:
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Federico F ernández Herrán ••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Grau Ripol1• . • • • • • • • • . • • • • •
Cabo • • • • • • • • • • • Cipriano Martinez Condado .•• •••••
Otro Martin Sánohez Lópes .
Otro•••••••••••• Tomás Camarero Navarro • • • . . • • ••
Otro •••••••••••• Victoriano Guijo Lucio•••.•.••••••
Otro ••••••.•• ••• José Ramirl'z López .
Otro•••••••••••• José Alcet Vilenova ••••.•••••••.••
Otro •••••••••••• José Langas Rivas •.••••••••••••••
Corneta.•••••• •• Manuel Plaza Salomé••• ••••••••••
Soldado de La Vicente Espinosa Jarílla .
Otro •••••.••.... 'I'omás P érez Eleno ••• ••••••••••.•
Otro de 2.a. • • • •• Constantino Fúster Inogal ••••• ••••
Otro •••••••••••• Vicente Mariu Muftoz•••••••••••••
Otro •••••••••••• Lueas Ramos Nieblas •••••••••••••
Otro •••••••••••• Diouí sío Moreno Celada •••••••••.•
Otro. • • • • •• • • • •• Hilario Díaz Iglesias ••••••..••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Peláez Esentio•••••••••• •••••
Otro ••••••••.••. José Garc ía P érez•.. ~ ..••••••.••••
Otro•••••••••••• Matias Los Arcos Guergue •••••••••
Otro••••••••••.• Emilio Recio Poveda •••.•••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel Jiménez Bandrés• • . • • • • • • •
Otro •••••••••••• José Pasos Rios .••.•••••.•••..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino 8estao Cano ••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel País Estray .••••.••.•••.••
Otro Joaqu ín Manuel Arce .
Otro •••••••••••• Kusebio RedondoLópez ..••••••• ~.
Iotro Vicent,9 Puro Aguilar .
iOtro••• ••••••••. Ramón Mendoza ~erdin. • . • • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. . latro ..... : • .. • •• Manuel Barcas Benat . .. . • . • • . • • .. . tintivo rojo.
B ón, Caz. expedícíona- Otro •••••••••••• Juan Fructuoso Marcos .
río núm. 5••••••••• Otro•••••••••••• José Muñoz Cao•. .•••• ••.•••••••.
Otro••••••••••• , J osé Calderón Pérez . • • • • • • • • • •• • • •
Otro •• '" ••••.•• Manu..l López Prado.•••.•••••••••
Otro••.• , .•••••• Juan Pulido Pérez.•.• " ••.••••.••
Otro••.•••.•••.• Joaquín Hustavo Crespo..... • •••
Otro . ••••••••••. Miguel Adaga 8egovia.•.•••••••••.
Otro•..••••••.. , Miguel Alonso Belmonte .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Suár ez Belva•••.••••••••
Otro•••••••••••. Domingo Palma Zamora.••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Bodrígnes Olmos•••••••••
Otro•••••••••••• Sebastián Burgos Laíts..•••• '" •••
Otro Pedro Checa Pimi ••••• '" ••••••••
Otro ••••.••••••• Manuel Fernández Gómez•••••••••
Otro Manuel Molina Gareía••••.••.•• , ••
Otro •.••••••••• . Vioente Esteve Francés .
Otro ••••••.••.•• I\Iarcelino Marcos Velasco •••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Mateo Moreno••••.••••••••
Otro •••• •••••••• Pedro López Castro ••••••.•••••• .•
Otro. • • • • • • • • • • • José B srdio BIas .
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Otero Cencein .
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Guillén Cusino• . • • • • • • • •
Otro•••••••••••. Antonio Cabras Careza . • •••••• ••• ,
Otro •••••••••.•. Apolonio Valero Lastraras .•••• ••••
Otro•.••••..•••. ll:.1euterio Ruiz Fernández•••••..••
Otro Francisco Pérez BIas ;.
Otro•• =••••••••• Cosme Escartfn Dueso••••.••••••• ,
Otro•••••••••••• Gabriel Gonsáles Zabala••••••••.••
Otro•.•••••• •••. Demetrio Yelssco Martinez••••••••
HERIDOS ' I
Cabo•.•••••••••. Cipriano Mamnez Condados•••••• '(ex d la d Mérl
Soldado José Martin ,.................. :tie,P ~ eia 'to.Militar oon (lis..
Otro•••• , ••••••• Esteban Jiménez Iriarte.. •• .. • • • • • 7i50vO rolO y . .p!illSI~!! W:~na.l. d&
P • V' Aba Co oesetsa no vitalicia . ," ..8188nO ...... ••• l<:enta d y rtéB..... ....... r~ J _ . . ... . .-, " . '. ".... "
¡SoldadO••••••••• LU18 AyaIa Ochos•••••••••••••••• lIdero id. de 2'50 pesetas, vJtalicia. · ...
Madrid 5 de mayo de 1897. AsoÁRRAGA. 4
© Ministerio de Defensa




Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
.::l ¡ t .I!
~
Excmo. Br.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este ¡ tínez, en recompensa al comportamiento que observaron en
Ministerio en BU comunicación de 26 de febrero último, el 11 el combate sostenido contra los insurrectos en ~S¡ln Luis y
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí- San José de Mancos» (Matanzas), el día 2 de octubre del año
no, por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha teni- anterior.
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por Y. E., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á los oficiales, clases, voluntarios y guerrilleros que se ex- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
presan en la siguiente relación, que da principio con el oapi- drid 5 de mayo de 1897.
tán de la guerrilla de Macurig~s D. Fernando Reinl Oñate, y




O1..a. NOMBRElil :R&IlO:rn)?&nllU Quae1a. conceden
Oapitán ••••••••• D. Fernando Reina Oñate••••••••• 'ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Eduardo Teijfdro Oarballo •••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Enrique .8lspi Mona»••••••••••••••
Cabo. 1' •••,•••••• Manuel González González •••••••. ;
Otro. H ••••••••• Miguel Aloorta Gorosabel••••.•••••
Otro Miguel Rivlls Muntes .
Guerrilla de Macuriges. Guerrillero...... Juan 8ánchez ~arcia••••••••••••••
Otro •••••••••••• Agustín Regu811'0 Osero.••••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso Melero Crulete••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Orrstente Blanco Santos ••••••••••.
Otro •••••••••••• José Mena Zueco.••.•....••••••.••
Otro. • • • • • •• • • •• Francisco Ramos Cancela.••..•••.•
Otro •••••••••••• EnriqUe Morales Morales •.•••.••••
Otro •••••.•••••. José Rodríguez San Mi~uel.••••• '"
Otro Manuel BánohezBánches .
\
primer teniente .. O. Claudio Gutlérrez Ruis ....••••• n-.w d 1 t dI Mé 'to Militar con diaS to El t . G ré R' u.nUl e p a ,a e r1srgen El? erío u 1 rrez UlZ........... tintivo rojo. _
Cabo Julio Zapata Bena .
Otro ••••••••••• , Pedro SUátéZ Hoyo...•.•.••••••.•.
Voluntario Ramón Mariahal Ahuca••••••••.•.
Oab.- Voluntario! mo-¡0tro••••••••.•.. Higinio Torres Ríos•.•••••••••••••
vilizados ••••••••••••/Oottro •••••••••••• BUern~rdoySOSI8. Veiláz...1uez..•••.•••.ro. • • • • • • • • • • • onungo e sagu TI J.ues8. ••••••••••
. Otro •••••••••••. Antonio Cabrera Hernández••••.•••
Otro •••••••••••• Olemente Avellaga Vasquez•••••••
Otro. •• • • • • • • • •. Bllián González Gareis. ••••••..••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Faustino Chapel Expósito .•••••••.
Otro •••••••••••• Franci~coRosa1~8 Rodríguez•••••..
Voluntarios moviliza.{Otro •••••••••••. fGerVaSlO Soler SnlEOr .
dos •••••••.•••••••. Otro •••••••••••• Germán Baneel Garcia .•••••••••••
:11_ N . {Sargento •••••••. Juan Errazti Plaaaola•••••••••••••
Guerr.LLLa aValas ••••. tGuerrillero•••••• Calixto Binjoy Deschapello .•.•••.•
. I HERIDOS 1
. ~lOruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Bag. Voluntarios movi-íSoldado Agustín Pino Mesa... ..••••••••••. tintiv9 rojo Y.la .p.ensión mensual de
liut-dos de Colón•••• 'j 2'50 pesetas, VItaliCIa.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Guerrilla Macuriges ••• Otro •••••••••••. Leopoldo Garcia ~Iartinez.......... iántivo rojo; y la pensión mensual de
. I I .2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid ¡¡; de mayo de 1897.
•••
l!::xcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunicación de 8 de enero ñltimo, el Rey
~q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
lreSOlución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á. bien
:aprobar la oonceaión de gracias hecha por V. E. á los oñeía-
les, alaBe?'é-llillUvidnosde tropa Y.voluntarios que se expre-
...en Ia siguienttl~ón,que.da principio con el capitán
de; bat!lllónOaZado.:reeexpedicionario nñm 4, D. Ellas lIIar-
C9 ~""'9.1 iermin& con el voluniario Femudo Bnrile, en
recompensa al comportamiento. que observaron en el com-
bate sossenído ooo1;ra 10a insurrectos en cBonga Mayor:.. J el
día 14 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efecio!=l. Dios guarde lÍ V. E. mnchcs años. Ma-
drid 5 de mayo de 1897•
MA1WELO DE A'%~GA
Señor General en Jefe «el ejÓl'ciiG de las islas Filipinas.
© Ministerio de Defensa




NOMBRES Reoompenlllll que te 1MooncedeD
SOl
Capitán.•..•..•. D. Elías Marco Casiano •• ••.••..••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Manuel del Rio Bachiller.•••.... Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. J Pedro Garoía Gallego •.•••.•••. Empleo' de primer teniente.
Otro............ J Fidel Marte Navarro•..••..•.... )Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
Otro.......... .. J José Dolores Expósito .•...••.•. } distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • . • • e , J Juan C,oll Fuster.•.•..•.••.•.•. ~Cruz de La clase del Mélito Militar con
Otro.".......... J José Millán Torrero............. d ' r t ' '0
Médico 2.0 •••• ,.. :t Joaquín Aspiras de León........ 113 in lVO ro] •
Sargento•.•••.• • Juan Fernández Garoía •.•.. ...••••1
Otro. • • . • . • • • • •. Emilio Gervello Dubella .• •••• •••••
Otro Felipe SalIz Baldus .
Otro .••••••...•• Fraricísoo Martín Martin.•• •..•••••
Otro . • • . • • • • • • .• Ossíldo Paoheco Esteban••.••••.•.• I
Cabo ••••.••..•• Oarloe Jiménez Moya ..•..••••••••• I
Otro ... •,••. ••••. Vicente Moreno Bonet••••••••••••• I
Otro. . . • • . . . • . •• Gervasío Sardina Maestre .••••.••••
Otro • • • • • . . • • . • • OarlosMalina Fernández ••••••••• •
Corneta. • • • • . . •. Rafael Budi Martinez .
Otro " Miguel Solani Regula :
Soldado..••.•••• Manuel Andreu Vida!. •..•.••.••.•
Otro •. , • . • . . . • •. Francíseo Luciérnaga Auayal. •••...
Otro Daniel,Sario Quiles ; .
Otro José Biquelme Garoíe .
Otro Juan Moslece Mosilla ..
Otro José -Agustín Albes ..
Otro •..••...•••• Oarmelo Gómez Conde •••.••••••.•
Otro. . .. .. • • Diega Galiana Peñalver ..
Otro ....•...•.•. Francisco Cantes Mateas •..•.•. , ..
Otro •...• , . . . . • . Fructuoso Bsdída Eguía ••.••.•.•• •
iotro Hilario Martin Castelló .
liotro , .• '" •• JoséTítoP érea.. '" ..•. ••.•..... •. Otro .••••••••••• Juan Lluesma Chueca••••..•••••••
,Otro•...• " ••... Sebastián Manresa.••.••••.• '" •••
Bón. Caz. expedíoíona-;Otro .•.••..••••• Pablo Mesa Peñalva .••..•..•••.••.
rio núm. 4 ptro Mateo Espa Nogués .
IOtro Bautista Govar Turbas ..
¡Otro Carlos Oorbella S. Felfú ..
,Otro.••.•....•.. Arturo Ayarzábal Landa••..••.••..
¡Otro José Rojas Sánchez O d lata d 1 Mé íto MiÚt di .
Otro . . • • • • • • . . • • José Ros Rosel •• • • • • . ••• • • ••• • . • • Irtie p . e n ar oon B'
Otro J nan Montarde Monet. . • • .. .. • • .. . ro va rOJo.
Otro .•••••.••••• Pedro Picó Montaner••••••••••••••
Otro •.•.••.••.•• Pedro Fernández B'ernándss .
Otro ...•••.••.. , Juan Marin Sánohez.••• ••.• •...•..
Otro • • • • • • • • • • . • Juan Véjar Martinez ••••...••.•• "
Otro " Salvll~or Sastre Aroha ..
Otro.. • • .. .. . Bebastí án Madrigal.. ..
Otro. • . .. .. .. Vicente Banas Fúster .
Otro Diego Marin Viles .
Otro. • • • •• • • • • •• Eusebio Reverte Gsro ía .
Otro •.• ••••••••. Antonio Rubio González .•••••••• ~.
Otro ..•••• •••.•• Manuel Laynet López •••••.• .••.•.
Otro ..••••.••••• Antonio Triana Jiménez•.• ••.••.• •
Otro •••••••••••• Antonio Resino Domenech•.••. ••••
Otro .•..•••••••• Buenaventura Gómez VaL ••. .•••.•
Otro. . • . • • • • • • •• Bartolomé Sánchez Gsroía•••..•...
Otro .. ~ Cesáreo Garcia Reguero •..•.••....
Otro . • • • • • • • • . •. Oesáreo Rodríguez Viñarra..••..•••
Otro. .. . . • . •• • •• Cesáreo Martinez Giner .
Otro •... ~ ••. , • .. Demetrío Gallego Fuentes ••••.••••
Otro. . . . . . . . . . . • Dionisia Manzano Valenciano ••••.•
Otro ..•.•••.•• " Eugonio Casttlblanque Gareía..••..
Otro • . •• . • • • • . • • Jacinto Peña Alembillas.• " •••.. "
Otro . . .. • . .. • • •• Esteban Manuel Nieto•••.••.•.••••
Otro • • • • . • • • • • • • Eleuterio Montoyg Echevarrla..••• •
¡ü tro•..••••.•••• Itulogio de Bias Mo,saL••••••••.• "otro• • • . .• . • • • • • Benigno Lamala Monge •••••••.••••
,Otro•..•.••.••• , Claudio Ruiz Cabezas •••••••.•••••
,Otro , Eusebio Nieto Gareia .
;Otro••.•.•••• • •• Emilio Boforque Garaia " •• •••• •••
\Otro •••••••••••• Eulogio Gallestegui Aranda••••• " •
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Soldado'. • • • • • • •• Esteban Banquero Calles ••.••• ••••
Otro.•.•.•••..•• Fernando Rubio Sánches ••••• : ••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Bonilla Navarro ••.••••••
Otro. • • • • . • • • . •• Francisco Martin Martin.•....'...••
Otro •••••.••• ••. Francisco Herrera Castellano .
Otro Gabriel Fondos Gracia ..
Otro . • • • • • • • . • •• Gabriel Martinez Ambrana•• •• •••••
Otro. .. • • • .. • Gregario Amado Gómez .
Bón, Caz. expediciona. Otro .••••••••••• Germán Sánchez López••••••••••••
rio núm. 4 Otro Hilario Garoía Garcia ,.
Otro.. • • • . .. • Ignacio Sanz de Celire .
Otro •.•.•.•••••. José Blanco Mancho•..•••••• •.••••
Otro. • • • • • • • • . • • Juan Casanova Cerguera!. ••..•••••
Otro Juan Aloriso Aparicio .
Otro •••••••• •••• Juan Montalbán Aguibra •• '••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Jerónimo José,•••••••••••••.
Otro ••• , •• .•••.. Zacarias Zaratiagui Moriones . ,. , ••.
Otro, • • . . . . • . • •. Mariano Peris P éres ...••........••
Otro •••••••• .•.. Benjamin Paredes Sánchez.••• . ; • •.
Sargento .• ••• ... Toribio Herrero S. Marcos • •••.•.••
Cabo ••.••.•. ••• Manuel Suárez Espejo •.••.••••••••
Corneta .•.•••.•• Bonif~cio Ba~ac de los Santos .••... OrlU de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.••••••.• Patríoío OerrIl Drege.. . • • ••••• . ••• tintivo rojo
Otro •.. •.••••••• Félix Panganíbán de Jos Atos. ..... •
Otro Lucio Palangue Valdés .
Otro. • • • . . . • • • .. Máximo Flores Bautista ....•.•....
, Otro ••.•..•••..• Alejandro Canela ...•••..••. ' " .•.
Beg. Inf.a de Legazpi Otro •..••.•.• .•• Alejandro Cep~da.•.•..•.•..••....
núm 68 Otro Elias Yapau Jím énes .
. . .••.••••••• • Otro ••••••••...• Sixto Buendía Arnoco •.•.•..•.•••.
Otro••.•.••••.•. Fausto Gravoso Cabelano•...••. " .
Otro. ',' ••••.•••. Luciano Mag ón. • • • • .. • • • • • • • . • • . .
Otro • . • • • • • • . • • • Donato Oaran és.••..••• ••••.•••...
Otro.. .. .. .. .. •• Esteban Cruz Villanueva .
Otro. • • • . . • • . • •. Santiago Patol Valenzuela ••••.•.•.
Otro.•••......•• Ignacio Hipólito Santos. . • . . . . . • • • .
Otro. • • • . • • • • • .. Tomás Apin Baol. •.••.. ••••.•..• .
Otro • •••••• " ••. Lope Linzana .
Otro • •••.• '" '" Juan MenguIio Nupíd •..•• •.......lCabo 1. .. " ..... José Claridades Mendoza ••...•.•..
20.o Tercio de la Guar.] Guardia.•.•..•.• Cécilio Pay Soriano .•.•••...•.•••.
día Civil }otro . ..••••••. - . Polícarpo Santa Hernández •.•....•
Otro • ••• • • • • • '" Juan Austria Leaño• • • • • . . • . . . • '"
. Otro Agustín Biado Dulay. " .
Capitán •••..•. " D. Mariano Loreto Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rajo.
Voluntario José Blmaano N ,
Otro••.•.••.••.• D ámaso Ramos ....•.•.•••••••••••
latro Tomás Ochos •...••.•.••.•••.•••.
Voluntarios...••.•..•• Otro .••.•• ••. •.• Doroteo Trinidad.••.••..••.. •.•. ' Cruz de ,I!lata del Mérito Militar oon dís-
. Otro Aniceto Valencia .. . tiritivo rojo.
Otro. • ••••.••.• J osé Oauamán. •• . . . . . •• • . •••• .
Otro•.•••.• ••.•• José José (a) Toté•••.•••••.• ••••••
Otro.. . • . . . . • • .• Gregorio Treviño ••••••••..•. ~ •••.
Otro. • • . • • . . • • •• Fernando Enrile.•••••...•.. •.•.••
I 1"
Madrid 5 de mayo de 18a7.
el.
M!RCRLO DE AzcÁRBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de In:ialas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha poi V. E. á los
oficiales, elsses é individuos de tropa que S6 expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del bata-
Il ón Oamdor~ e~cionario núm. 6. D. Eusebio Samaniego
Sáiu, y tamrlna con el gaardía civil del 22.0 tercio Gipriaoo
Díaz Liembra, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en las operaciones practicadas en cParañaque~ y las
c:Piñas~, desde el11 de diciembre de 1896 al 11 de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos añoa. Ma-
drid 5 de mayo de 1897.
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NOMBRES RooompeIlflas que se les conceden
Capitán ••.•••..• D. Eusebio Samaniego Sáinz ••••••.}Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. 'J Silvestre Cantero Rodríguez. •••. distintivo rojo.
Sargento. • . . . . .. Luis Merino Aramburo. • • • • . • . • . • . .
Cabo • . . . • . . • . .. Eduardo Vargas Toscano ••...•••••
Eón. de Cazadores expe- Soldado de La... Cándido Urbano Pérez...•.••.•....
diclonarío núm. 6 ••• Otro de 2.· ••••.. Antonio Jiménez Peguero Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro.•••••••••.• Antonio Segura Moreno.. • . . • • • . . . . tíntívo rojo.
Otro •••..•••••.. Domingo Vázquez Vázquez..•.•....
Otro ••.•....••. ; José Soligo Soldevila•...••••••.•••
Otro. • • • • .. • • Antonio Domingo Ruiz .
Capitán •••..••• , D. Fabriciano Lópes Garrido •..•••.ICruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. distintivo' rojo.
Sargento •••••.•• Jaime Grimalt Farau •••••••.••••• )
Cabo Jesús Sánohez Rubio ..
Eón. de Cazadores expe· Corneta. • • • • • • •. Manuel Celma Ferrer •• ; ••••.•.•.•
dioionario núm. 7 Soldado .•••.••.• Juan Alberts Rodríguez }Cruz de plata del Mérito Milita.r con dia
O~ro Juan Moya Llavieg .. .. . . . .. .. . . . .. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Delma Villarin••.•••••.•
Otro•••••••••••. Antonio Domingo Domenech.•••••. ,
Otro José Oompany Llobet 1.
Capitán..••.••.• D. Marcelo González Diaz •••• " .••• /Cruz de 1.'10 clase del Mérito Militar eon
Segundo teniente. J Pablo Garcia Yarte •••.•.••••••. ( distintivo rojo.
Sargento. •• • • • •• Bonifacio Arbelo Pérez •.•.•••..•.•
Cabo •••••.•.•.. Eloy Aramburo Esquerro •...••..••
Soldado•••.•••.. Antonio Garefa Martfnez •••.•.••••
Otro. • . • . . • • . • •. Casimiro Ortega Rodriguez.•.•.•••.
Bón. de Cazadores expe- Otro ••.•..•••••. Urístébal Cobos González .•••.•••••
díeíonarío núm. 3 ••• Otro ..•....••••• Juan González AreIlana . 'l •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro ••••..••••.• Esteban Cabarrubia Tamayo....... tintivo rojo. .
Otro •.••.••.••.. Juan Martínez Garoía .
Otro. • . . • • . • • • .• Francisco Ruiz Martín .
Otro. • . • • • • • • • • • José Guerrero Roque •• : •..••••••••
Otro•..•••.• "••• Pedro 'I'ndela.Garcís•••••••• ".•••.
Otro ••..••. "•••• Vicente Ramiro Garcia••...•.•••••
Segundo teniente. D. José Pérez Fillol. .••..•••.••..• ¡oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Pedro Noriega Martínez .
,.,~ d 6 L e os ex Soldado.••....•• Manuel Santiago del Campo" ••. "•.
.wl:loua r n an er • O . 1M 8 .
d· " . ú 1 tro•••••••••••• MIgue arco antíago .•..••...•..pe icionsno n m. . Otro •••••••••••• Antonio Pino Fernández•••••.•••••
Otro Manuel Ortega Ruiz : ..
Otro ••••.••••••• Ma~uel Cereza Ga.rde.•••.•..••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro EnrIque Mauro NIeto.............. ti t' .
Sargento •••••••• D. Enrique Begal Coll.. • • •• . • . • . . . n lVO rOlO.
Cabo Mariano Saavedra Vidal ..
Bsg, Lanceros de Filipi· Soldado••••••••. Silverio Bautista Rafael •.••.••.•••
nas, 31.° de Cab.· ••• Otro•••••••••••• Ambrosio Roseto Edoilao•••••.••••
Otro •.,.••••••••• Gregario Oabayan Valduera••••••••
Otro Cristóbal Mantilla .
Primer teniente •. D. Fernando Péres Ayala••••••.••• [Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Severiano Rodriguez García••••••••
4.• haterla de Artillería Ca~'•••••••••••• Paulino Muñoz López: •.••••••• '.••
de Montaña.•••••••• Artillero •..•..•. Nadal Rocaspana JOVI.• "••• "•••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Pedro Sánchez Sánchez............ ti ti -
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Rodríguez...... n vo rojo,
Otro •••••••••••• Juan Sanchidrián Martín••••••••••
Otro•••••.•••••• Juan Domingo Castillo••••••••.•••¡Capitán ••••••••• D. Ramón Ramos Portal••••••••••• ¡cruz de l.llo clase del Mérito Militar con, distintivo rojo. •Artillería d PI Sargento .••••••• Edmundo Más Alvareda•••••••••••j ,e am••••• Cabo ••••••••••• Manuel.Almazán Míngues ••••••• '", Or~ ~e pla~ del Mérito Militar con dís-Otro••••.•••.••• Juan OJuel Zamora ~..... tintivo roJo. ' .
Otro•••••••••••• Francisco Ruiz Navas ••••••••••••.
Sanidad Militar •••••••¡MédiCO 1.° •••••• D. :Emilio PortillaLópez 'loru: ~e ~.• c~ del Mérito Militar con
_ . dístintlvo rolO.
'~rimer teniente•• Manuel del Cueto del Castillo •••••. Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
21.° Tercio de la Guar- uardia de 1.8.•• " Teodoro Viloang Fernández•••••••• \ . . '.
día Civil • • • • • •• • • • • tro••••••••••• , Segundo Sevilla Frou " •••••••••••
Otro•••; ••••••••{'&.tt:rninopeampo Rosqueta•••..•. C~ ,!e p1a~ del Mérito Militar con día-
Otro 2. • .•..•.. Fablán Baísón Sampag............ tintivo rolO. . .
20.° Tercio de 1& Guar-,
día Civil •••••••••••• Sargento •••••••• ID. C.rescencloRebullida Emet. ~ ••.•
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fJl1eIPOI m.... NO:MlnIJ~B &eoompeIl!" que se l. conceden
20.0 Tercio de la Guar.~GUardiade lA••• Santiago Pagíba ..................
. " . Otro •• ,.......... Pedro N. Buetre..................
día CIVl1............ otro de 2.& ...... Pedro Legaspí , • . . • • . • . . . . . . . . . . .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
1Cabo E.......... Teodoro Ordíales Moreno. . . • . . . . . . tintivo rojo. •
Guardia de 2...... Beneldo Saneco Denoy.............
Otro .•.•••••.••• Cándido Avellano Lll.jara ...........
22.0 Tercio de la Guar-
HERIDO Idia Civil•• ~ •••••••••
lOruz de plata del Mérito Militar con dis
Guardia de 2.& ... Cipriano Días Líembrs . . . . . . . • • . • . tintivo rojo y la pensión mensual d
1 . , 2'50 pesetas, no vitalioia.I
, .
Madrid de 5 mayo de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél Reino, por
resolucíón de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. m. á, los ofíela-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el capitán del bata·
llón Cazadores expedicionario núm. 8, D. Diego Baena Gar·
oía, y termina con el guardia oivil del 20.0 tercio Valentín
Nusnolllorelos, en ,recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combaiesostenido contra los insurrectos en
la casa y camarín de cMógioa), el día 8 de enero del eorríen-
te año. .
De real orden lo digo á V. E. para su eoaoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
.drid 5 de mayo de 1897.
MARCELO DE AsCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas:
Relación quese cita
CuelPOl NO!mRE8 RecO,II1pensas que se les conceden
Capitán •••••• , •• D. Diego Baena García ..•.......• 'ICruz de 1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento••..•••. Isidoro Martin Garcfa.••...•.•.•..
Cabo •••••..••.. Pedro Villar Ramos•...•••...•••. ,
Soldado de V" ... Sebastián Peral Campos•••.•.•...•
Otro de ~.a•.••.. Evaristo Martín Garcill,.•..... , ••..
Otro••.•. _..•... José Maria Encarnación ......••...
Otro •••••....•.. Antonio Pino Rodríguez. _........•
Bón C d' . otro Ildefonso Marin Banderes ..
• ' ;z. e;:pe tetona- Otro•••......... Pedro Castro Rodriguez ..•..••.•.•
rm n m. .. •••••. -' Otro •••••••.••.• Manuel Garrido González•..•....•. Cruz de plata, del Mérito Militar con dís-
otro•.......... " Antonio Oarmons Cortés.......... tintivo rojo.
Otro Juan Vega Bravo•.••........•..•.
Otro••••.....••. Juan Pérez Lastra..••.•.•.•.••.• ,
Otro Enrique Gsroía Rúa .
Otro••.•..••.• " Eduardo Adarra Morillo .
Otro Franoísoo Soria Sillero ..
Otro••.•.... " .. Felipe Guerrero Lara•...........•
Otro••••••..••.• Braulio Ortega Gutiérrez••..••.•..
Bón. Caz. expediciona.
rio núm. 5..••..•.. Otro•.••••.•.... Francisco PIs Robes••••••........
Cuadro eventual.•.•.• Segundo teniente. D. Tomás Varela Plata.••.....••. 'Icruz de La clase del Mérito Militar 00:11
distintivo rojo, pensionada.
Beg, Inf.& de Visayas 1
nÚID. '12••••••.•• " Cabo •• • • . . • • . •. Luciano Oríspíno, • • • • • . . . . • • . . •. }
Reg. Inf." de LegazpífOtro••••. - • . . . •. Ventura de Ceo Lad (Cruz de plata del Mérito Militar con die-
núm. 68 ••• -•••.•• ·tSoldado.....• - " Juan ~ruz••...•••.•.••....•.•... \ tintivo rojo.
ITranseunv ..•. " Praneísco Garcfa••.•••...... - ....Otro••••• _.•••.. Felipe Calano .•..••..•••.....•. ")Crns de plata del Mérito Militar een dís-~&rgento • • . • • • •• Tito Garcfa Manalasto••••..•.••... , tintivo rojo y la pensión mensual de20." tercio de la Guardia· 7'50 pesetas. vitalicia.Civil•••••••• ~. « • • •• Guardia de 2.a • •• Flo:ren~oMaligri Villalón•...••..)Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar con dis-Otro••••• -••• - _. Valentm Nusnol MoreIne 5 tintivo rOlO. -I 1
Madrid 5 de mayo de 1897. Asc.ÁlUtAa.t
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de graolas hecha por V. E. á los
oficiales, clases Él individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el ea-
pitán del batallón Cazadores expedicionario núm. 1, D. José
Ca1villo Lordáo, y termina con el soldado del mismo cuerpo
Alonso Gutiérrez Fuentesal, en recompensa al comportsmíen-
to que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en cMontinlupa», el día 23 de diciembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1897.
MAROELO. ~E A~oÁRRA.aA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
CUOll'POS Clases
Relación queBe cita
NOMBR ES Reeornpenaas que se les conceden
Capitán•••..• .•. D. José Oalvillo Lordán [Orus de 1. a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » José Jiménez Palomino•....•.•. f distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••. ••. Bonífaoío de la Fuente Mazaría. . . . • . .
Cabo •.. .. " ' " Teodosio Gutiérrez Orozeo • . . • . . . . . .
Bó C d di Soldado de 2.8. ••. Florencia Dominguez Casquero..... .n. Ma ores expe 1- Ot Ma uel B ró Gareí . .
. . ú 1 ro. . . .. • . . .. . . ~ 3 a.. .. . .. .. . .. ... Cruz de plata del Ménto MIlitar con dís-
OlOnarlO n m. • .••• Otro •.. . • • . .. . . . JnlláD: Montero Cal~~rón • . . . . • . • . • tintivo rojo.
Otro •...•. ...... FranCISCO Mufí.oz Pmllla .
Otro ••••...•.•. , Antonio Cuadrado Bueno.... •. • •..
Otro Andrés Lara Capilla ...... •...... .
Otro ..•..... • . " Luis Garcia Gare ía ..
I Capitán D. Cándido Fernándes Parreño •••.. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :l Dionisio León González .•....... ~ distintivo rojo.
Sargento .•...... Victoriano Ledesma.......•..•.•.•
2 O T . d 1 G Cabo .•.••.. •... Vicente Roig ..••......••.... " •..2 er010 e a uar- O H ild G ié'. C"l . tro , . . . . . . . . . . . ermenegI o utí rrez ....•. . ...•
día IVI Guardia de 1.a Arcadio Oabral . ..
Otro. • . • . • . . • . .. Mateo Águilar ...............•....
Otro .•.••....... Isidoro Aguayón.. . . . • . • • . . . • • • . .• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro Mariano Coraame........... ...... tintivo rojo.
¡Telegrafista.••... D. Bernardo Hernández..•. ...•... ;Telegrafista en-~ .Paisanos • • • • • • • • • • . . . cargado de e8- » Gregorio Pineda •... ••.•••••••.tación.•..•..••
Auxiliar... . . . • . • • MauuelRO==.......... 'j"
~ crull' de plata del Mérito Militar Con dís-Guardia de l.a ... Norberto Taray.... : ............. tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, vitalicia.
22.0 Tercio de la Gnar- Otro •••..•..•... Esteban Almendares •••••••.•.••••
día Civil . • . • • • . . . . . , Otro...... .. ' " Vicente Gajonera ••.'•..•. .••..••••
Otro •.•.. . .. . .•. Agapito B~do. • • . . • . . . • . • . • . . . . • • Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Juan Juavína t' ti . 1 'ó al d
. ¡Corneta.•....•.. Félix Casanova Tremps . .. •. . . 7~n50vo r?~~ y a .talipe!l~ n mensn e
Soldado••. ....• . Manuel Villa Villa••.. , .. ...• •• .. . pesell<Jol:l, no V'I CIa.
Bón, Cazadores expedí- Otro •.••.•.• •..• José Quemado SAnchez.•..•..•.••••
cionario núm. 1.. Otro....... ... .. Rafael Pérez Ramos ..
. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•••• .; • • .• Alonso Gutí érres Fuentesal . . . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual del ' . 2'50 pesetas, vitalicia. ,
Madrid 5 de mayo de 1897.
--se.
Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por V. E. á esta
MiniSierio en BU comunicación de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Bcgente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E . á los
oficiales, clases é Indíviduoa de tr..pa que se expresan en la
siguiente relación, qne da principio ron el capitán de Esta·
do Mayor D. Luis lIéndes Qneipo de Llano y termina con el
BOlrlado del batallón de Vargara, Peninsular núm. 8, Hilarlo
Día: Jil¡neira, en recompensa al oomportamiento que obser-
varon en loa combates sostenidos coliÍl'a los insnrrectoEl en
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cLechuza, Fuerte San Miguel, La Aurora) lomas de Pen-
dencia, QuiñoR6B, Camarones, lomas de Martillo del Toro,
Morzan y La Unión, lomas de Yalparaíao, Potrero Días y
Fuerte Manuelita, loa días dell.o al 20 de enero del eo-
rrísnte año.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 6 de mayo de 1897.
.~
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Recompena!lll que se les conceden
A.cción en la «Lechaso» (1. 0 de enero de 1897)
Estado Mayor ..••••.•. \Capitán ......•.. D. Luis Méndez Queipo de Llano JI .
la. Figuera .•................ lCruz de 1. a clase del Mérito Militar con
. Segundo teniente. ~ José Iglesia' Lorenzo ' j distintivo rojo, pensionada.
. ' . tcruz de plata.del Mérito Militar con dís-
Sargento•......• Remigio Domínguez Lozano........ . tíntívo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas , no vitalicia. .
. . Cabo ......•.... Tomás Valero Qrtiz IEmpleo de sargento.
1..1' bón. del reg, Iní, & Soldado••..•.... Oándido Núñez Núñez.•....... ..••
de Baleares nüm. 41. Otro •.........•• Julíán Lasmaría Herrera.......... .
Otro ••••••.....• Juan López Andicana .......•.••..
Otro •••..••.•..• Justo Martín González.•.•.••••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••• '" '" .. Antonio Miguel Jiménez. •..• . •••. . tintivo rojo.
Otro •••....••... Santos Mateo Calle ..••.•......•..
Otro.. .. • . .. • .. . José Fariñas Moreno .... •.•...•.•.
Idem del Infante n.o 5. Otro •••.•.•••..• José Villarroya Domingo .•....•...
HERIDO
1 el' bón del leg lnf a} Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. de Baieares nú~. 4i. ¡Soldado••.•..•• 'IL~oianoSáiz Lozano.............. tintivo rojo y.la .~ensión mensual de
" 2'60 pesetas, VItaliCIa. .
Ataque al fuerte de (San Miguel) (1.o de enero.de 1897)
[Primer teniente .. D. José Paz Ayllón "'1 Cruz d.. e La clase del Mérito Militar ' oon
distintivo rojo, pensionada.
. ' Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Sargento•..••... Manuel Calzada Galea............. tintivo rojo y la pensión mensual 'de
'Olio . 2'50 p~8etas, no vitalicia.
Cabo • • . . . • . . . .. Enrique Cerdán Hernández ..•••.. ~
Otro •••.. - Juan Aguilar Reyes. " _•..•...•••.
Soldado de 1.80••• Ramón Caballero Moreno .
Otro de 2." .••..• Balbíno Avilés Avilés : •..
Otro ••••.• ••.... José Abad Tostado•......•........
1 bó d 1 Infll Otro Ramiro Hernández Rabet _. . . . .. . .
.~ ean•.e f':. 42 Otro••••••.•.•.. Jesús Linares Casas .. .......•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
e nanas n m. • Otro Enstaquio Rodríguez Gómez....... tintivo rojo.
Otro. . • . • • • • • . •• Angel Gómez Lozano . •......•.•...
Otro Antonío Marias Valero .
Otro•......•.... Enrique Rodríguez Mateas ..••.....
otro. .. . . . . . . . .. Pedro de Ju én Oaneso .
Otro•......•.. " Doroteo Santiago Frontal. .....•.••
otro•• " AnloDio Péres= "."',
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado ••.•...•. Federico Garcia Ornseo •.••.•.•.•••) tintivo rojo y la pensión mensual deI t 7'50 pesetas, vita.licia.
Acciónen la c:Aurora> (3 de enero de 1897)
r . lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •.•••• ' .' Ramón Rodriguez Rodríguez. • . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. . . • . • • . • • .. Angel Jiménez Fuentes ..•..••.•..• /Empleo de sargento.
Soldado.. • • . • • .• Oasímíro Muñoz Ruiz••.....•••• • .¡
• • • • • •• • • . •• Pedro Gonzálea Ruiz . . • . . . . • • • • • • .
l.er bón. del reg. In:t~ o.•••• ••.•... Diego ~epomuceno Rodríguez Cr~ ~e pla~a del Mérito Militar con d~8-d Bal úm 41 Otro .....•..•. ~. Antomo Garcfa Bánchez.... .•.•... tintivo rojo,
e earea n • . Otro •••••••••••• Adrián Dornas Serradilla... .
o••••••••..•. Antopio Infante Cámara.. • . • • ••• . • .
HERIDO I .
. .\ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado ••••••••• Manuel Femández GoIUález.••••••.'\ tintivo rojo y.la .~sión mensual de
" . ( 2'50 pesetas, VltahClS.
Acción- en Zas Zomas de cPendencia> (3 de enero de 1897)
1.QT bón. del reg. Inf·l'1 l ' Ide Canarias núm.42. CaJfitán •••: ••••• D. Luis ~ta Pnigmarino.• • • • • • • • •}~ ~e ~.a ~ del Mérito Militar con
Bón. de Vergam núm. 8 PrImer teniente•• ~ Eloy Tenas PaBCWil •••••.••••••5 . distintivo rojo,
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RecompeusaB que le lo eoneedeaNOMBRESClacesCuerpo.
1.ar bón, del reg. Inf.a . . ' .
de Asturias núm. :n. Soldado ..•• ..••• Juan Martinez Calderón ••......... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
tintivo rojo.
. loruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Sargento •••..••. Adolfo Csrdoso Maluabor . ••..••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo••••.••••.. Diego Oalzadilla Gonsáles•••...•.• '1 .
Corneta. • . . • • • •. Nicanor Rodriguez Pedrero .
Soldado Juan Pérez Torres ••.•••••.•••••.•
Otro. • • • • .. • • • •. Antonio Cuevas Pérez .
Otro Juan Fernandez Alonso .
Otro. _•.•....... Jacinto Cortés Gallego.•.••.•••.•.
Sargento ...•. •.. Ruperto Fernández Barrosa ••••••••
Otro •••..... •. .. Diego Solis Avila •••••••.••.••• .• •
Cabo Ignacio Polo Barraneo ..
Otro ••..•••.... . Enrique GaroíaMolinero•• ••••..•.
Otro••.•..••..•. Franoisoo Criado Riv8! •••.••••.•••
Otro. • . . • • • • . . •. Francisco Villar Morales .••••.• • •..
Otro ••..•..•... . Julián Miguel Cortés•..••.•.... ..•
Otro ·. Victor Amado Silva .
Corneta José Paulite Picaza ..
Otro.. .. . .. . . Regino López Torrejón ..
ptro Antolin Borrega Bueno .
1 er bó . dI ' Inf & Otro José Bánchez Melero ..
. dOn . ~ re~. 42 Soldado de La... Manuel Pi ñaues Arcos .
e ananas n m. . Otro de 2.&•••••• Antonio Fabregat Romero •...•.•..
. btro Felipe Rosado Fúster •..•.•....•.•
Otro Ceferino Rabada Calleja .
Otro Pairo Sánchez Lindo .
Otro.. . .. .. . . . .. Miguel Pifiero Gómez .
Otro •.•••..•.• " Pedro Diez Lozano .•••....•.... ...
Otro ••.••.•.•••• Salustiano'Alvarez Ldpez ••••..•..•
. Otro .•.. . ' " .••• Torcuato Gutiérrez del Rincón •. •..
Otro José Borella Martin .
Otro. . . . . . . . . . .. Eusebio Martín Arroyo .
Otro Juan Vázquez Guerra .
Otro Juan Fernández Cordón _
Otro •••..••.... , Juan Casanova Pérez..•...•.... . " Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro•••.•••..... Manuel Madera Gonsáles•...... . " tíntívo rojo.
Otro .•...• •.... , Luis Cazares Bea •..•..••....•.•..
Otro •.••.••..•.. Angel López Ooaña .
Otro •..•........ Viotor Ramirez Cervantes.. ..•.....
Otro Juan Pedro Dominguez ..
Otro •.. " Juan Romero Martin.•••••..••.•.•
Otro ••. • •.... '" Francisco P érez Ardaba•••.•.••. • • •
8ar~ento •••••... Marcelino Rey Expósito ••.........
ICabo ..••....... ,BIas Vivas Bonet .
Otro .• ••••...•.• Julio Garcia Domenech.. ~ .••.•...•
Otro••••.••••... Faustino Espada Llanes•••.••••.••
Corneta. .•. .. " Fernando Valencia García .•....•.•
Soldado ...•... " José Fernández Aparicio.•.•.••...•
Otro •....•..•• " Pedro Cinta Radondo••••.••..•..••
Otro :. José Gutiérrez Barbero ..
Otro Juan Gallardo Baesa .. • • • .•..•
Otro ••••.••.•••• José Diaz Pardo .
Otro Julián Blanco Pérez ..
B tall Otro •.••••...•.• Pedro Barsgre .•..•••••••.••••.•••
a ón de Vergara nü- Otro Daniel Núñes Abelleira ..
mero 8•••... •....•• Otro•••..••••••. Juan Fernando Gallardo..•.••••.. ,
Otro José Barrero G ómss c,
Otro Froilán del Pozo Jiménez .
otro José de los Reyes Tomás ..
Otro•...•. ...•. . José Corral Cabo .••• .••••• •.... •..
Otro•••••••.••. • Pedro Peña Mesonero ,.
Otro.. • .. • . .. Vicente Garcfa Mompó .
Otro ••••••.•..•. Victoñano Velano Morián.•••.• " .•¡
Otro••••••..••.. José Bernabé Sánches •••••.•••• •••
Otro •••••••.•• " Julio Calvo Vázquez••••• " ••.•••••
Otro Andrés paz Ferrán•••• ••••• ••••• "1
IOtro. • • • • • • • • • •• Francisco Caballero Porto .
'Otro •••••••••••• Ezequiel POlO Batifio••••••••••••••
l.er bón. d~l reg . Inf.a~Segundo teniente. D. Jo~é Fernández Fraga.• .••.. .. . ~Cru: ~e ·~ .a cl~Be del Mérito Militar con
de Oanaríaa núm. 42.tOtro... . ..•. . •.. t Julio Paul Bellón . _•..... .. ' ' distintivo 1'0]0.
B ón. de Vergara nüm, 8 Médico 2.°. ,... .. t Julio .Monsalve Sampedro Cruz de La clase del Mérito Militar con
.diatíutivo rojo, pensionada.
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;.
\Soldado.••.••••. Miguel Castañeira Posto . .• . • . • . . • . ~
Batallón de Vergara nú- Otro ••.. . . •...•. Juan ~glesiaGaroía • =.. " Cr~z ~e pIat:a del Mérito Milit~r con dís-
mero 8 .••••.••.•.. , Otro .• •...•..•.. ArsenIo Romero Oarrillo. . • • . . . . . . • tintivo rOJo. .
. Otro • •• •....•••. Cayetano Hern ándes Calatulán ... .. .
HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-lSoldadO Felipe Cruz Garcia. • • • . • . . . • . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.1.er bón, del reg. Inf.a. Sargento Roque Rodriguez Flores • • • . . • . . .. .~C d 1 t d 1 Mé ito Mil'tal d'de ° . ú 42 S Id d 1\,,_ 1 E) J d ruz e p a a e rl 1 con is -ananás n m. • o a o. ...... . manue ~"uano a o.... .... . .. ... . ti t' . 1 'ó ' _1 dOtr F 'a B B n lVO rojo y 8 pensi n mensuai eOtr~:::: :::::.: : Di~~i:i~Ric~rplr~z .~~~~ : : :: : : .: : : 2'50 pesetas, no vitalicia.
I toruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Otro••.•••••.••• Bienvenido Severo Expósito,. . • •••• t~ntiv.o ' rojo y .la y.ensión mensual deBatallón de Vergara nü- . 7 50 pesetas, vítalíoía. . . .mero 8 Otro•.•.... .• •. • Andrés Pascual Salas.. •••••••..••• ~Oruz de plata del Mérito Mlhtar con dI"
........ ..... Otro Miguel Pérez Galiano............ . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Oabo ••••••.•••• Antonio OíveraOheso ••..•••.•..• ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
.Acción en e QuinDnes:II (10 de enero de 1897)
l.er bón, del reg, Inf'''1
de Oenaríasnúm. 42. Segundo teniente. D. Tomás Torres Martin •.••••••••. Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Otro. • . . . . • . . . . . JI Rafael Muñoz Rubio •..•..•. •• ,. . Oruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
}
o ruz de plata del Mérito Mili tar con dís-
Sargento ...••.•• BIas Navarro Amat ••••• •.•••••.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'óQ pesetas, no vitalicia.
Otro Jesús Rubio Martinez .
Otro Victorio Ohanor Lucengo .
Oabo • .. • . • • Armando Ortega Viaña. ..
Otro Isidoro Roque Pérez .
Otro .•.••...'..•. Angel de la Cruz Enrique..••. ••.•.
Oorrieta••..••..• Segundo Otero Miranda .•••••.. , ..
Soldado.. • • • • • .• Isidoro Mar tín Fernández .•..•.. . ..
Otro Juan Rubio Valiente .
Otro Pedro Landete Murcia .
Otro Salvador Infante Torres • •••••.. . ..
Otro Juan Parra Callejón .
no.•........ . . Ramón Baavedrs Abain .
Otro José Guiado Quirós .
Otro •• ..••.. .. . Domingo Fernández Rodriguez .
o•.••••• .... . Manuel Garcfa Arias••• •......•..•
otro•••....... . , Manuel L ópes Pérez ....•••.•...• . .
Batallón de Vergara nü- tro ••••. .•..... Manuel Amián Bravo •.• •.•...•...
mero 8..•.•..•..••• Otro ••••....•... Manuel Radio Simeón•.•••. .•.•...
o•••.....•... Manuel Ríos Béoaíno.••.•••...••..
Otro Manuel Varela Martinez .
tro.. Manuel Rama Fidalgo ..
Otro ••••..• .•.. . Ram~n Merie' ~sehde••••• ••...... Oruz de pinta del Mérito Militar oon dís-
Otro •••... . " ., Ameli~ Otero Villanueva • . . . . . . • . • tintivo rojo.
Otro •..••....... José VI1lanueva Fernández•••.•••..
tro ••• '" Manuel Iglesias Gar8ia • •••..•... • •
Otro.. • • . . • . . Manuel Abad Gareía ..
Otro •••••••.••.. Manuel Santa María. Fernández•....
Otra. • . • • . . . . . •. Santiago Oortés Muiños••• ~" •.. ....
Otro José Sande Regor •••.•••• o ••••••••
Otro. • • . . . . . . . •. Ramón Lópes Gonsélez••. ...• .....
Otro. . . . . . . . . . . . Manuel Suáres Aguiar... . ..
Otro•..•..•.. .. , Martín. Lópes YáRez•••• • .••.•..•••
Otro .•.••.•.. , ., Manuel Garcla. Villar•.•. •••••• .•••
Otro•••. , .•••.• , Angel Carril8ánchez... •••• . ..• "
Otro .••••.•• •.. ' FranCÍBCO Gómez Rodel • . . • • . .• • . • .
Otro••• •••••• , •• José Varela Garaía••••••• " •••••••
Otro •.•••.••..•• Juan Menéndez Pérez.•• •..••••••. .-
Otro. • . • • . . • • • .• Hilario Gare ía Filgueira.• ••••• ••.•
Otro•••••.•.•••• Alonso Martinez Domínguez.•••.•...
, ¡Sargento • . •• • • • . Manuel Doble Botia••••••• _• • • • • . .
Cabo. . •• • . . • . • .• Tomás Pornero Guerra •• ••••.•.•••
1.er bón. del reg. Inf.a Otro, " Pedro Rodrigues Neira _
de Canarias núm. 42. Soldado....... .• Primitivo Péres Gonsález•. - • - •••••
Otro•••••••••••• Santos ~Óñ.·Simóu•••••••••••••,
. Otro•••••••••••• Fernando Garcú\, Bomán •• ,"••••••••
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Soldado ••••••••• Pedro Romero Pérez.•.•• •.••••••..
Otro •.•••.•••.•. Saturnino Olivar Benavente.•.•••.•
Otro Juan Bsnches Oliva •.... • •.. •...•.
Otro ••••.••••••. Mi~ul11Gallegn Gsrcía .. . •.........
Otro ••••••••••• . Pedro Bs lazar Gareía •••• •••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
1 b6 d l I f a Otro •••••••••••. Juan D ávila ·Rodriguez . . . . . . . . . . . . tintivo rojo •.er n, e reg, n. Ot ' ti lI.K díán Jí é
d C . ú 42¡ro ;:jan lago I>.Len ian rm uez. • . . . . . . .e animas n m. . Otro •••••••••••. Agu..t ín Cuadrado Medina .•.•.••..
Otro ••••••••• '.•• Pascual Pizarra Torres ....•. .' .....
HItRIDOS¡Primer teniente •• D. Eugenio Serrano VM.lero Empleo dé capitán. . .
. Cruz de plata del Mérito Militar con di!!.¡Soldado••••••••• José Silva Ino ógníto.. . . .. . . . •••.•. tínslvo rojl) y la pensión mensual deB talló d V Ú ( 7'50 pesetas, vitalicia.ata n e ergara n . Ot 1]1 • t R d i Q .8 TO. • • • • • • • • • • • IlIvarlS o . o r ~uez uIToga •• •.••••mero .•••••••••••• Practico..•.••.•. ~anu~lMéu,dt'z Gonsales •.•••••... Cr~z ~e p]a.t~ del Mérito .Militar con d ís-
:-loldado.; ••••••• FranOlSCo P érez 'I'orrado , . . • • • • . . . . tín tivo rOJo y la pensión mensual de
1.ar bón, del reg. Inf.al 2'50 pesetas, no vítalíoía,
de Canarias núm. 22. Otro ••••.•••.. •• Domingo Alvarez Ohévez .••••...•.
Acción en e Camaronee» (14 de enero de 189'7)
[Capit án •••••.••• D. Arturo González Pascual. •.•••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
díatíntívo rojo, pensionada.
Capellán. . •. • •.• ~ León Velilla López .•.•.••...••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo r(.jo.
1
c ruz de plata del Mérito Militar con dia.
Sargento••••.• •• Emilio Bobadilla Luengo. ..•..•• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Zoilo Vinagre Vinagre .
Soldado de l.B •.. Manuel Moreno Peñas • . . . . . . . • • . • .
Otro de 2.1lo •••••• Manuel Rodrí gues Guerrero ...•.••.
Otro .••••.•••••• José Federico Flores .
Otro •.••••••• ••• J esús Arteega Olmedo .
1 or bén. del reg. lnf.s,Otro •••••••.•••• Anastasíc GÓmez Agudo .•..•.•••• .
de Sabaya núm. 6.... IOtro•.•••• ••.• • • Plácido Ru ís Navarro..••••..••... , Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro .••••••••••• Máximo Estanislao S¡'¡nchez.. •. .•• . tintivo rojo.
Otro ••••••••••.• Joaquín Redondo Mont-erq•.••.•••.
Otro .••••••••••• Francisoo Montil.fio Gordillo.••.•...
Otro••••••••• .• • Pedro Cambrón Oautero ••..•.••••.
Otro •••••.••••• • Fernando Gonsález Bravo•..•.••.•.
Otro •••••••••••• Francisco Alza García .•••••••• • •.•
Otro•••••••••••• Pdoblo Beden Bonaeho •••••••.•.•••
HERIDO ' I
1
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento•••••••• Francisco Gamero Gutiérrez ••••• . . tintivo rojo y la pensión mensual di
2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en las lomas (le cMartillo~ (16 de enero de 1897)
Segundo teniente. D. Manuel Mejido Fernández •••••• 'ICruz de v~ clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Sargento •••.••.• Guillermo Fernáudez Garoís )
Corneta•••••••••.Jenaro López Benito . • • • • • • • • . • • . •
'kIldado.. • •• • • •• Vicente Pascual Jimeno••••.•••••.•
Otro ••.••.••..•• Mllnuel Naranjo López _... • .
Otro Rlifael R IIÍZ Buarez " •• "lcenz de plata del Mérito Militar con dia.
1.er b ón, del reg. Inf.llo Otro •••••••••• •. Donato Moreno Msnsano., . . •• .•••. tintivo rojo.
deExtremadnran.o15·0f;rl)• ••••••••••. Alonso Soriano Palomares .•.••••••
Otro Antonio Ruiz Soriano .
Otro•••••••••••r'úeMurillo::::1 '1
1
. jCrnz de plata del Mérito Militar con dís-
1Soldado••••••••• Juan Lucas Tercero · tintivo roj f) y la pensión mensual de
l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acci{m de loma del <:Toro» (21 de enero de 18'/J7)~¡Primer teniente•• D. José Rey Castrillón.•••••••••••• /Cruz de La clase del Mérito Militar con1.ft bón, dal reg, Inf.8 distintivo rojo, pensionada.de Sllboya núm. 6. .. · JOrm de plata del Mérito Militar con día.
Sargento ••••••• • José Naranjo Pér¡;z. ..... •• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
© Ministerio de Defensa
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Cabo .•.••••.•• • José Alvarez Mugarza•••••••• ••.••
Soldado. • . • •• • •. Antonio Morcillo ~olis•.••••••••••.
Otro. . • • . • • . • . . . Lorenzo Herrería Fierros••.••.••••
l.er bón. del reg, Inf. R Otro •.....••... . Manuel Rodrigues Díae••.••.••••• . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Sabaya núm. 6.... Otro . . . • . . . . . . .. Luoas Rodriguez J:jáuchez . ......... tintivo rojo. .
. Otro ...••••••••. Joaquín Gallardo Cano •••.•.•••••.
Corneta ....•... . Felipe Simón Santos•.•. : .•••.••.•
Soldado•. •....•. Pedro Dominguez Rodriguez •••• ••.
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Eatévez Fernández.• • • • ~ •••
..Acción en cMarzám y la (Unión" (22 de enero de 189'7).
1.er bón, del reg , Inf.l"í2.o Teniente E. R. D. Antonio Macarro Stinchez ••••..•}Oruz de La clase del Mérito Militar con
de Baleares núm. 41.(Otro............ »Antonio González Rol.. ......... distintivo rojo, pensionada.
Guerrilla Bahia Honda. 1Segundo teniente. » Andrés M.edina Cabrerizo ••••••• ,Cruz de La clas.e del Mérito Militar con
distintivo rojo .
l
Cruz de plata deJ Mérito Militar con dis-
Sargento .•.••••• José Bates López •• ••.••••• •••.•• ; . tinti'Vo rojo y la pensíóa mensual deI ,2'/)0 pesetas, no 'Vitalioia.
IOtro•••••••••••. Antonio de la Mano Banester....... .
¡Oabo Luís Nññt:z Hernández ..
Otro _• . • •• José Montares Toledo .
Soldado Juan 801án AJmazán ••••• ••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Sánchez Carvajal •• •. •.' , .• , ••
Otro •••••••••••. Leocadio Gómez Jiménez•••.•. ••••
Otro, • • • • • • • • • •• Andrés López Jodar•••••••• •.••••.
Otro.••....•.... Pedro Serrano López•..•••••••••••
Otro Martin Vázquez Gareia ..
Otro . . . . . . • • . • . . Hipólito Dominguez Romano..•• " .
l.er bón. del reg, Inf. a Otro •.........•. Salvador Blanco Díaz .
de Baleares núm. 41. Otro ...•.....••. Manuel Murillo Domínguez.•••••••
Otro •••••••.•••• Pablo Esparza Eebevarria••.•.•.•••
Otro •••••••••••. Manuel Mártin Poy •••.•.••.••••••
Cabo ••••.•••... Victor Dominguez Rodríguez. .•••••
Otro •..•..••...• Ildefonso Reballo Guerrero .
Otro . . . . • . . .• .• . Angel Collado Areboto ••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
, Otro _ J osé Cepeda Ara/Zón.... .. .. .. .. .. • tintivo rojo.
Otro • • . . . . • . . •• • Santos Jiménez Velssco ••.••••.••.
Otro ••. , ••.•.••. Venancio Martín Manzaneque ••.• ••
IOtro.. . .. .. • • Segundo Morado Garoía .
IOtro.•....•.•••• Manuel Alfonso Díaa ..Otro •••....••... Eusllbio Endo Colmenero••••.•••••
,Otro Pedro Martín Garcia .
Sargento. . . • • • .• Lino Iglesias Uncal, , •••.••.••••.•.
Cabo •• • . . • • • • .. Dionisia Barrera Garoía • • •••••••..
Guerrillero•••••• Manuel Alfonso Cervantes .. , ..••••
Otro ••••.•••••.. Ramón Santos Gonzáles •••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Anselmo Kessel Kessel .
Otro •••••••••••• Simón Ramos Medina •..••••••••••
11 tad B hi Otro Antonio P érss Péres•.••..•••..•..•G a. mon a, a a O A ...;1 Fu t Go .<1H da l tro............ n,bllano en es nZwez.•.•..•...
on •. •• Otro."......... Ricardo Socarrás AcostR..••.••••••
. Otro, ••••••••••• Francisco Antiñuelo carnicero•••••
. I HERIDOS I
I loroz de plata del Mérito· Militar con dis-Guerrillero••••.• Basilio Oleaga Gómez...... ....... tintivo rojo y, la pensión mensual de1 7'50 pesetas, vitaJiCÚl.
1.W b ón, del regimiento¡SoIdado.•••••••• !caeimiro Mufioz Ruiz ••••••• , ••••'l~ ~e pla~ del Mérito ~tar con~.
Inf. a de Baleares nü- Otro. • • . . . • • • . • • Antonio Farnández !:lerrano.. • • • • • . ti,ntiVO rOJo y la. pe~ón mensual de
mero 41. •••••••••••\ 2 50 pesetas, D,O vítalicía,
Acción en cLomae de ValparaÍBo» (22 de enero de 1897)
(
CaPitim D. JoséGómes Alia Gamero Cruz de La clase del Mérito Militar con
. diRtintiYG rojQ....
Pzimsr teniente•• ~ Miguel Bnstamante Hoyos•••••. Cruz da La clase del Mérito Militar con
l.&:rbón. delreg. inf.a• diBtintivorojo, pensionada.
d Oanazías nüm 42 ¡:mrgento• ••••••• mnnque Pallaré!'! Infante... oo (
e • . Otro ~wnio He~nán~ Hernández Cruz de plata del Mérito Militar eon dis.
Vaho ••••••••••• 8lInón Bsrríos Breña••••••••••• , • • tinti .
Ol;ro•••••••••••• Juan Macias Gam................. vo !'OJO.
Otro•••••••••••• Antonio.G!tr~.tGuerm••••,•••.•.••
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Recomp ensas que se le s conceden
811
HERIDO
. fOruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado••••••••. Hilario DíazFilgueira..... .•••. . • • tintivo rojo y la pensión mensual deI . I 2'50 pesetas. vitalicia.
MOOrid·6 demayo de 1897. AzcÁRBAGA.
.64L-
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.]j} á esto
Ministerio en BU comunicación de 26 de f t-brero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha. por V. E. al ofl-
eíal, clases é individuos 'de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el médico primero del
primer batallón del regimiento Infantería de Vad-Rás nú-
mero 50, D. Joa' Jtasfará .rugo, y termina con el soldado del
. .
© Ministerio de Defensa
mismo cuerpo E1auteria Vizcaino Cru, en recompensa al
corportamíento' que obeervaron 'en'. el combate sostenido
contra los insurrectos en cMonteruelo~ (Pinardelllio), el día
9 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~de á 'V E. ' nmehos años. Ma·
Madrid 5 de mayo de 1897.
AsoÁBRAeA.





Relación que Re cita
NOMBRES
D. O. nñm. 102
Recompensas que " Ie8 conceden
Médico 1.°..••••. D. José Masferré Jugo Cruzde La clase del Mérito Militar coa
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Gonzalo Rodríguez Fernández•••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
lo ruz de plata d&l Mérito Militar con dís-1,Ol bón. del reg. lnf.a Otro Rafael Oadórniga Carrera.......... tintivo rojo y l~ pen!,ión mensual dede Vad·Rás núm.50.. 2'50 pesetas, no VItalIcia.
Oabo Julíán Maqueda Sánchez ..
Otro Emilio Gómez Sif'rra .
Soldado ••••••••• E(luardo Carrillo García.; ••••••••.
Otro Manuel Pavílle Durán ..
Otro •••••••••••• Pedro de la Llave Vázquez •.•••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Saveriano Román Martín ••••••••••
Otro •••••••••••• Maximino Pemándea Alfonso ••••••
Sargento ••••.•••.Pedro Portella Pasenohí .••••••••..
Oabo • • • • • • • • • •• Daniel Melero Herraíe••••••••••••,.
Otro •••••••••••• Fernando :M,eltlro B'emándes ••••••• Orul de plata del Mérito Mi1iiar oon dls.
Otro •••••••••••• Leopoldo HIdalgo Monta!vo.•••••• • tintivo rojo.
Otro••••••••••• , Manuel Corbalán Plasenoía•• " •• • • • '
5.0 reg. Artilllilria de Otro•••••••••••• José Zapirey Alzaga ••••••••.•.•...
montaña ••••••••••• Otro •••••••••••• Vict;nte Castillo Carrillo.•••••••••.
Otro. • . • • • • . • • •. Antonio Bernal J ave •••••••.••••••
Otro Pedro Quintana Vela .
Otro •••••••••••. Joaquín Martín Oerdó.••••••••••••
Otro •••.•••••••• JesÚJ;! Plaza Zapero .
Otro ••••••.••••• Rartolomé Billeres Mezquida ..•••.•
Otro•••••••••••• José Vázquez Camarero.•.•••••••.•
Herrador., . • . • .. Mariano Carrasco del Hinro, . • • • •• . . .
I HERIDOS l. .
1 er bón del reg. Inf.a~soldado•.••••.•• Níoanor S!:'govia Garrido••••••••••.~or~z~e,pla.~ dell,¡qérito .Mó mtar conl~d'•
. de Vad-Rás núm. 50. Otro ••••••••••• 'I~leuterioVizcaíno Oruz •.•••••.•.• '2In501VO rOlO y a. J~~s~ n msnsua e
I pesetas, no vítalíeíe,
. 1, I
Madrid 5 de mayo de 1897. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: ·En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien ap':<:lbar ~' ooneesíón de gracias hecha por V. E. al ofí-
eíal, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da.príneiplo con el segundo teniente del
batallón Oassdores expedicionario núm. 5, D. A.rturo Triana
Gutiérrez, Y' termina con el soldado del regimiento Infan-
teda de Msgallanes nú~. 70, Josá Solial, en recompensa al
comportamierito qne observaron en la defensa del pueblo de
cOandaba:t, el día 16 de enero del corriente afio.
. De rOOI orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
MARCELO DE ~QA
Señor Capitán general de las islas Filipinas•
.Relación que secita
Cuerpos 01aI0II NOMBRES Reoompel1illll que le lea conceden
.
...
. rgUndU teniente. D. Arturo Triana Gutiérrez ..••.••• Crus de 1.& clase del Mérito :Militar con
BOn. de Cazadores ex- .
distintivo rojo. '
pedí • • úm 5 Cabo ........... José Péres Socorro ••..•••.••••.•••¡
Olonano n • . ':klldado••••••••• José Estallé MartL.••••• ~ ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con <lis-
Otro••••••••.••. José Bosea Gumal .•••••••••••• "', tinti -
~ Inf.s de ~·l0t.ro............ Modesto Bartolomé ••••••.••••••• • VO lOJ.Q·
nés núm. '10 •••••••• Otro•••••••••••. José Solial•••••••••••••• ~ ••••••••
f 1 ' -
Madrid 5 de mayo de 1897.
EX6mo. Sr.; En vista de lo expuesto por V. E. á es~
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
por xeaoluoión de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á
© Ministerio de Defensa
Aza!RRAGA
bien aprobar la oon~óndé graciaS hecha por V. É. al ofi·
eíal, ciases. voluntarios Y guerrilleros que se expresan en 15
siguien.te relación, que da principio con el comandante de
voluntarios, capitán movilisado, D. Baltaaar Gonzálos y ter..
D. O. núm. 102 9 mayo 1891 813
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mina con el voluntario del batallón movilizado de Alvarez, I
Federico Pérez, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cJiqub (Villas), el día ~5 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de mayo de 1897.
,AsoÁRBAS,l
,~eñorGe!leral en Jefe del eJército de la ola de Cuba.
(J1ase. NOMBRES RecompemaB que ae le. conceden
Oomte. grsd.", ea- J
pitán mov.", •• D. Baltasa» GonzMez ••••••••••••. Cruz de 1.90 clase del Mérito ~litar con
, distintivo rojo.
~rganto •••••••• Jacebo Señorans :Rey .
Voluntarios, escuadrón Voluntario Germán (lárballo Incógnito •..•••.•
movilizadode Alvarez Otro. • • •• • ••• • .• José Herrera Bodríguee••.•••••••••
Otro•••••.•••••• Natividad Valdés Oepero.......... • .
Otro•••••.••••.• Catalino Ruiz ••••••••••••.••••.•• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Otro José Valdés Cepero............... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Pascasío Gutiérrez Echevarria. • • • • • •
Guerrilla local de AHGuerrillero•••••. Pedro Delga-lo Gonzaga•••.•••••••
varez •••••••••••••• (Otro•••••••••••• Antonio RamírezLongo•••••••••••
GUa. Oab," de Sagua •. Cabo ••••••••••• BJnifacio Larrínaga Crendína•••.•.
. . HERIDO I
Cab.Po, Voluntarios mo-] . '. ~cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-
vUirados de Alvarez..jVolunmrlo ••.•.• Federico Pérfz................... tintívc rojo y la. pe!l~lón mensual de
. . I ' 2'50 pesetas, no vítalíeía.
I •
'Madrid 5 de mayo de 1897. AsOÁ.BBA~.l
- 'O ••
Excmo. Br.: En vista de 19expuesto por V. E. á este
Ministerio en 1311 eomuníeaeíón de ó de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. el oficial,
clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente de la guerrilla de Baraooa núm. 1, D. Olaro Díaz 00-
Iumbié y termina conel guerrillero de la misma Luis tIarti-
. ~ . . ,/; , . . ~.~
nez 4\lvarez, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en e Pe-
ga Gregas (Cuba), el día 23 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V.~. muchos años. Ma-
drid ó de mayo de 1&97.
AzOÁlm.A.S.l
Señor GenerAl en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo. Clases
:Relación que se cita
NOMBRES Reoompensas qua tia le! conceden
Primer teniente.. D. Claro Días Oolumbíé••••••••••• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Luis Varela Garoía ••
, Cabo ••••••••••. Domingo Hernándes Méndez....••.
GUa; de Bsracoanúm. 1 Guerrillero. • • • •• Domingo Castro Días..••••••.• ; •••
0tro••••••••. '" S._varino Diaz Rodríguez.••••......
Otro Av~fin!l Ve~ Macias .
Otro••.••••••••. Domingo Fernández Peña•••••••••
Otro••••••..•••• Meichor Ferm\ndez Piernas•••.•••• Cruz de plata. dl:ll.Mérito ~iljtar condis.
~Otro••••••••.•.• Alfredo Hernández •••••••••••••. . tintivo roJ'oGlla. de Duaba núm. 2. Otro....... • .. •• Hilado Suárez.. • . • • • • • • • • • • • .. • . • ",,Otro; Domíng i Cabeza:o:.... • • • • • • • • • • • • • .. ..
¡~rneta ••••.•••• MiguelBerdeta Infante..•...•.••••
Bén, de Talavera, Pe_'''';)ldado••••••••• Clem~nteB!\rdenas Bartoli .•••••• ,
ninsular núm. 4.••..}8tro Frm:C1800 Fá;bl'egas Oerrera; , ..• '"
sro•••••••••• " E1ulque Alv181 Mart.ines..••••..•..
~o•••••••••••• Vicente Espi ~pi•• , •••••••••••••I HICRIDOS 1
GUa.de Baraeea nüm 1~~rgento ••••••• '¡NRl'ciIlO Fernándl"z Cano•••.••••••'j~~.~ del Mérito~ con <lis-
• íGut:rrilblO •••••• Luis Ml1rtiuez Ah~leJl••••..••••• " ~l~tivo rOlO y .la .~n81On mensual de
I '.50 pesetas, nb lICIa.
- I
:Madrid 6 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa







Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería, retirado,
D.•atias Olleta Navarro, en súplica de que se le conceda el
reintegro de pasaje que satisñso de su peculio su hijo el mé-
dico primero de Sanidad Militar Don Ramón Olleta, hoy fa-
llecido al regresar por enfermo de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por ha-
llarse comprendido en el segundo párrafo del arto 72 del re-
glamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. Búm. 121). . •
De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Angón.
Señores Capi~ general de la iala de Cubl, Inspector de .Is
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gudrra.
.AzcÁ.RRA.GA.
.Sefior Qapitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
. ...... ..
t .• l . ," . ' . . "..
SUELU03. HABERES y GRA1lIFICACIONE3
7.· SECCIÓN
Excmo. Sr .: En yi~ta- dsl esc~ito> ~~~v:·E.,fti!ig¡ó a
este Ministerio en 3 de octubre de 1896, cursando instancia
promovida por el primer teniente de Ingenieros D. Cirilo
Alei:z:&udre y Ballestee, en súpliea de abano del.aneldo.del
mes de agosto de 1895, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra. se ha servido desestimar
la petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 44,del vigente reglamento de revistas.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1897. . .., .. .
AICÁBKAGA
12. I POCIÓIf
. . Exorno. Sr.: En vista de la Inatsnola que V. E. oursóá
este Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo-
vida por el auxiliar interino de cuartaolase de Adminis-
tración Militar Pedro Salcedo Gelabert, en súplica de que le
sea concedido relief y abono de sueldos desde el mes de di-
ciembre de 18H6, que fueron deducidos por.la Intervención
General de Guerra fundándose en preceptos reglamentarios,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no ha tenido á bien acceder á la petioión del. Interesado;
di;poniendo, al propio tiempo, que por el habüítadorespee-
tivo en esa región se verifique la oportuna reclamación en
nómina corriente, debidamente justificada. .
De real orden lo digo á V. E.para su eonoeimíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íoo. Ma-
drid 7 de mayo de 1897. .,~
AsoÁBRAGA
Beñor Capitán general de Gavillay Granada.




. ~ - _ • • • • ..- a •
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Señor Capitán general de Aragól1.
• ~ . . . .. . • ' :-. !
BafiorDirector general de la Guardia Civil.
..-
Excmo. Sr.: Accediendo á loo deseos del general .de
brigada D. Enriqae Solano y Llanderal, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta .
corte en situación de cuartel.
Varea! orden lo digo á V. E. para su oonoclmiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1897.
AIroÁRRAGA
Sefior Capitán geMral de Castilla la Nueva "1 Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Gaena.
i ,a SlCCIÓli
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E. de fecha 27
de abril próximo pasado, con el que remitió certificado fa..
oultatívo expresando que el médico Mayor, procedente del
distrito de Cuba, D. Ignacio GODzález Baquedanc, que fué
baja definitiva en dicha isla por real orden de 30 de diciem-
bre último (D. O. núm. 295), se halla en condiciones de
prestar en la Península los servicios de su empleo , el Rey
(q. D. g.), yen ro nombre la Beína Regente del Reino, se ha
servido disponer que dicho médico continúe en la sitúa-
oíón de reemplazo en que se encuentra, yen expectación de
destino en la Península cuando por turno le corresponda.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 7 de mayo de :Jj397.
AZOÁBBAGA
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrtmldura.
Excmo. Br.: Vista la instancia promovida por el coro.
nel de la Guardia Civil D. Enriqull Gallada Caatán, que se en-
cuentra en situación de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, solicitando la vuelta al servicio activo; y habiendo jus-
tificado el restablecimiento de su salud por eleertificadn
facultativo que aoempsña, la Reina 'Regente del Rain~, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se haservido
disponer que dicho'coronel entre en turno para obtener co-
. locación cuando le corresponda, como comprendido en el
• arto 3.0 de la real orden circular de 19 de abril próximo pa-
sado (D. O. núm. 86).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneígoíentes, Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 7 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa
•9 mayo 1B9'1 815
12." SEO:IÓN
Gircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el co-
mandante general de Melilla dirigió á este Ministerio con
fecha 9 del mes anterior, consultando si puede considerarse
aplicable ti. las familias de las clases é individuos de tropa
el beneficio de pasaje por cuenta del Estado que concedió la
real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núm. 326) á las de
generales, jefes y oficiales destinados á las plazas de Africa
y á Baleares, al hacer extensiva á dichos puntos la de 5 de
septiembre del mísmo año (O. L. núm. 292), que concedió
el expresado beneficio á los destinados á Canarias, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regénte del Reino, ha
tenido ti. bien resolver que las mencionadas soberauas díspo-
siolones se consideren también aplicables á las familias de
las clases é individuos de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Git'cular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este
Ministerio, en escrito de 5 del mes próximo pasado, por el
Ospitán general de Burgos, Navarra y _Vascongadas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servído declarar reglamentario.para los jefes, oficiales
y sus asimilados de los cuerpos é institutos del Ejército y
© Ministerio de Defensa
alumnos de las academias militares, el guante color gris de
algodón ó gamuza para diario, en substitución del blanco
que deberá reservarse únicamente para los días de gala y
festivos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1897.
Señor...
cmCO'LARES y DISPOSICIONES
13,(1 la ~tl.Í)seoretar1• ., Seoobne:s de elta K1nllterio
'1 .de laa Diroooionel generales
DOCUMENTACIÚN
11.' SlilOOIÓ)l'
Los señores primeros Jefes de los cuerpos de Artiliería
de la Península donde haya servido el sargento Florián
Martín Bsteban, se servirán remitir á esta Sección, á la bre-
vedad posible, 8US documentos de baja.
Madrid 7 de mayo de 1897.
El Jefe de la Sección,
Edua1'dQ Verdes
IMPRENTA Y LITQGXAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
816 9 mayo 1897 D. O. nüm, 102
••
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBR1S ES VE~!A ~ LA iDE~USTRAClON DEL «DIARIO OfICIlL» y «COLKCClOB ~ISLlTIV1~
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
tlt!l aftl' 18'15. ton..o. I,lJ, 4 2'50 petletaa.
DsI. allo 1885, tamOt 1.0 y S P, á 5. td . íd, .
De \0' !I11n~ ·18'T6, 1878, lil79, 1880, 1887. 1890, 189'. 1!l915 Y 1896, 'Ó palletll' uno.
LoIl lancrea jet!'!lI, ofioiales é Individuol! de hopa qne deseen adquirir tQda ó parte de la úgillacíÓ1t publicad., podrlin hall8l18 abo·
IIlIndo Ií pell8tal me,ufR¡alefJ .
Se admiten annncloll relacIonado! sen el Ejérlollto, á 60 céntimoll la U~ por hllElrllfón. A te. anl)nOlantM qt'1e de.een ftgtilllll IllI
enn~lGll por tempo:rada que e:xcedn de ttea mel~8ll, lIe lel! bar' ttn8 bonificaolón dellG pet 100,
DüwifJ ~i ó pliego de I..tBíll«~1tI. que Be ll<lm!'l!) .neltll, .l;eJldu d~ d11., lUí flént!nlQII. Loo airalados, ~ 110 td.
LIlI mbsorfplllonellpaltloularea podrán IUlcerlle en l' fotma llgulen~i
1.<1 A.la~~WWaI 111 Frecio de' pel5etall trlmel'llrll, y 8U BItaserá precIsamente en primero de do.
t." Al Diario Oficial. 1\1 ídem de II íd. id" '! 1!11 filtR podrá lIel' en prlmero de cplllqnfel' lrhnélltl'e.
l." Al Diario Oficial y COW~ L'ui'~a.twQ, ..1 ídem de IS id. id., YI\l aU~ f\1 Dicwio Qf.cial en otlalquier trimestre '1' la CToltceiotI La-
aIIltatWQ en prhnero di afto.
Toda. la. *nblllrlplllone'.t dllrán cotnlonrQ en 1,)7lnollllo' de tdmal!tre nl\tUl'1I1, léll cuP.1qttler. la Illohl' de ,ti alta, dentro de Nte"
periodo.
Oon la léglllalllón llorrlente lJe dllltrlbulrl\ la eorrespendíente á otro ano de la atr,uaadll.
En Ultramar lo. prllllOJl de lIublicr:pciólJ eerán jl,l doble que en ltl PeniDlnt.. '
Lo. pagol han de TlIrlfics1'lIe por ~d~lantndo.
~... peuldo. '1 glr.., ..1 .hlirol1't,"l't'dor del DiJ.¡l'iD Ojleialy Cclted.Ó" L,gúlatil!lI,
NOVlsIM~~ LEY DE RECLUTAMIENTO '
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL T.RNIENTE CORONEL DE INF)'NTERíA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORtALES
Obras de consulta, anotadas con todas 1M disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos do la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada sn
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DlAlUO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
. En les taneres de eate Establecimiento se hacen toda cJa"e de I.presos, estados y formularlos para loa cuerpos y .ependenelaa
. del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1897
Con un APÉNOIe E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernlldo
en tela..-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-







El lJró:d:, de c;1.'b ejt'I""!';:;': .-1... este Ívl;t:to ;il;/stnl (1o ('I))j !J1'ml número de {¡Í¡¡¡ii W S} . e¡. de una peseta en ~Iadrill. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el anmento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 cmt.Un<NS
ejemplar, el precio fijado para províncisa, •
'" ") fJí inlsterk ,-;¡e Defensa
